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Vsaka organizacija stremi k čim bolj učinkovitem in uspešnem delovanju. Zaradi velike 
konkurence med organizacijami si njihova vodstva nenehno prizadevajo poslovati boljše, 
brez usodnih napak in morebitnih tveganj. Diplomsko delo obravnava analizo poslovanja, ki 
predstavlja temelj za ocenjevanje dejanskega stanja v organizaciji. Namen diplomskega dela 
je s pomočjo analize poslovanja oceniti uspešnost in učinkovitost Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. Naš namen je bil pridobiti rezultate analize poslovanja 
organizacije v obdobju 2014–2018, s katerimi bo organizacija pridobila smernice za 
poslovanje v prihodnje. Za izbrano temo sem se odločila, ker sem v obravnavani organizaciji 
opravljala študijsko prakso in me je zanimalo, na kakšen način taka organizacija posluje. 
Teoretično znanje o sami analizi poslovanja je črpano iz različnih knjig, priročnikov in 
internetnih virov. Različna dejstva obravnavane tematike so opisana po deskriptivni metodi. 
Znanja, ki sem jih pridobila, iz strokovne literature, citatov in navedb avtorjev sem strnila s 
pomočjo kompilacijske metode. Raziskovalni del diplomskega dela je bil opravljen s 
statistično metodo. Večino podatkov za izvedbo analize poslovanja sem pridobila s strani 
obravnavane organizacije, nekaj na internetnih straneh. Na koncu sem obravnavano 
organizacijo primerjala z organizacijo, katere namen je prav tako spodbujanje dejavnosti na 
svojem področju. Po opravljeni analizi poslovanja je bilo ugotovljeno, da je izbrana 
organizacija, prav tako pa tudi primerjana organizacija v obravnavanem obdobju poslovala 
dokaj uspešno in učinkovito. Rezultati analize so pokazali, da organizaciji uspeva skrbeti za 
kakovostno rast skupin in posameznikov. Sklad je uspešen predvsem pri organiziranju 
dogodkov in ohranjanju števila obiskovalcev. Ugotovljeno je bilo, da sklad dobro razpolaga 
s pridobljenimi sredstvi, za kar pravimo, da posluje učinkovito.  
Ključne besede: Analiza poslovanja, izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, uspešnost 





BUSINESS ANALYSIS OF PUBLIC FUND FOR CULTURAL ACTIVITIES OF THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA IN A PERIOD BETWEEN 2014 AND 2018 
Every association aims towards most effective and successful operation. Due to high 
competition between different organisations their managements always try to run business 
better, without major mistakes and risks. Thesis provides management analysis which 
represents the base for evaluating an actual condition in the organisation. Aim of the thesis 
is to evaluate the effectiveness and success of Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (The Public Fund for cultural activites of the Republic of Slovenia). Our aim is to 
gain the results of the management analysis in period between 2014 and 2018. Those 
results will serve as guidelines for future management. Since I have done my study practice 
there it was natural for me to choose this subject for thesis and I was curious about how 
business there runs. Theoretical knowledge about the analysis is gathered from different 
books, guides and internet sources. Various facts are described using descriptional method. 
Knowledge I gained from specialised literature, quotes and indications was put together 
using compilation method. Research part of thesis was done using statistical method. Most 
data for analysis were gained by organisation itself and some on the internet. At the end I 
made a comparison between researched organisation and another one which also works in 
the cultural field. After the analysis I concluded that the chosen organisation and the other 
one both made effective and well business. The analysis showed that the organisation is 
managing to take care of quality growth of groups and individuals. It was determined that 
the fund is managing the raised funds very well so with that said it makes an effective 
business. 
Keywords: business analysis, the economic outturn, balance sheet, the viability of business, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
JSKD  Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 




Temelj za uspešno delovanje neke organizacije predstavlja dobro poznavanje njenega 
poslovanja. Lahko bi rekli, da mora imeti vsaka organizacija oz. združba znanje o poteku 
poslovnega procesa, ki ga opravlja. Vodstva organizacij stremijo k nenehnem izboljševanju 
poslovanja, saj vsaka organizacija želi delovati, kar se da najbolj učinkovito. Dejstvo je, da 
dober vpogled v poslovanje omogoča pravočasno zaznavo tveganj in napak, ki bi lahko 
privedle do napačnih odločitev, s tem pa do slabega poslovnega izida. Pomembno je, da 
vodilni v organizacijah redno, iz leta v leto, spremljajo spremembe v poslovanju. S pomočjo 
analize poslovanja ugotovimo, katere odločitve so organizaciji v obravnavanih preteklih letih 
koristile ter katere so povzročile škodo. Omenjena analiza predstavlja prakso omogočanja 
sprememb v podjetju z opredelitvijo potreb in priporočanjem rešitev. Na podlagi rezultatov 
analize vodstvo organizacije namreč lahko ustvari načrt za izboljšavo poslovanja v prihodnje.  
V diplomskem delu smo analizirali poslovanje Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti (JSKD). Zanimala nas je predvsem učinkovitost poslovanja sklada v 
časovnem okvirju zadnjih pet let. Za analiziranje poslovanja ravno te organizacije sem se 
odločila zato, ker mi je blizu. Tam sem namreč opravljala redno študijsko prakso in dobila 
idejo, da bi v okviru izdelave diplomskega dela proučila njihovo poslovanje. Kasneje smo to 
primerjali s poslovanjem Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Zanimale so nas razlike v 
njunem poslovanju.  
Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga na začetku zastavili se glasi: »Kako uspešno in 
učinkovito je bilo poslovanje organizacije v zadnjih petih letih?«. Poleg tega smo želeli 
ugotoviti tudi, katere prednosti in slabosti je imela organizacija v svojem poslovanju. 
Navsezadnje smo se spraševali, ali poslovno poročilo JSKD vsebuje dovolj informacij, glede 
na poročilo SPS. V okviru raziskovalnih vprašanj so bile postavljene tri hipoteze, in sicer: 
Hipoteza 1: Oba sklada sta v obravnavanem obdobju poslovala uspešno. 
Hipoteza 2: Oba sklada sta v obravnavanem obdobju poslovala učinkovito.  
Hipoteza 3: Poslovna poročila obeh skladov vsebujeta dovolj informacij za analize in uvedbo 
ukrepov.  
Namen diplomskega dela je bil s pomočjo analize poslovanja JSKD oceniti uspešnost in 
učinkovitost same organizacije v obdobju od leta 2014 do vključno leta 2018. Analizo smo 
opravili z namenom ugotoviti, kateri so pozitivni in kateri negativni učinki v poslovanju. Na 
ta način smo pridobili podatke, ki jih bo organizacija lahko uporabila pri izboljšanju 
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Naš glavni cilj je bil spoznati poslovanje Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter primerjati njegovo poslovanje s 
podobno organizacijo. Zaznavam potrebo po odpravi šibkih točk v poslovanju, ki jih je sprva 
treba identificirati, nato pa predlagati možno rešitev. Zato je bil naš cilj, da organizaciji JSKD 
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kot tudi slovenskemu podjetniškemu skladu pokažemo jasno sliko o pregledu nad njihovim 
poslovanjem ter jim prikažemo pomen dobre analize poslovanja za sprejemanje odločitev.  
Informacije o poslovanju organizacij, ki vključujejo sam pojem poslovanja, poslovni načrt 
ter analiziranje poslovanja smo pridobili iz strokovne literature. S tematiko smo se torej 
seznanili s pomočjo knjig, priročnikov, internetnih člankov ter diplomskih del s podobnim 
naslovom. Potrebne podatke za izdelavo diplomske naloge smo pridobili od organizacije, 
katero poslovanje smo analizirali. Poslali so nam njihove interne dokumente, ostale 
informacije smo pridobili na spletni strani JSKD. Raziskovalni del naloge smo opravili s 
pomočjo izkaza poslovnega izida in bilance stanja organizacije za zadnjih pet let. Objavljena 
sta na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES). Za uspešno izvedeno analizo poslovanja sklada smo uporabili metodo analize 
podatkov oziroma statistično metodo. Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja smo 
našli zlasti v poslovnih poročilih. Kot sem že omenila, smo poslovanje obravnavane 
organizacije primerjali s poslovanjem podobne organizacije, zato smo potrebovali tudi letna 
poročila Slovenskega podjetniškega sklada. 
Diplomsko delo vsebuje 7 poglavij, vključno z uvodom in zaključkom. V uvodnem poglavju 
smo okvirno predstavili obravnavano tematiko diplomskega dela ter postavili hipoteze, in 
sicer znotraj raziskovalnih vprašanj. Utemeljili smo cilje in namen raziskovanja. Razkrili smo, 
s katerimi metodami smo prišli do želenih rezultatov. Osrednji del diplomske naloge se 
začne s poglavjem, ki na splošno opredeljuje poslovanje organizacij. Znotraj tega poglavja 
smo najprej opredelili pojem poslovanja, nadaljevali smo z razlago analize poslovanja. Na 
koncu smo za razumevanje vsega obrazložili pomen letnega poslovnega poročila. V tretjem 
poglavju smo predstavili Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Osredotočili 
smo se na opis organiziranosti, kadrovske strukture ter finančno delovanja organizacije. Pri 
opisu obravnavane organizacije smo si pomagali zlasti s poslovnimi poročili JSKD. Četrto 
poglavje velja za najpomembnejše v diplomski nalogi, saj vsebuje potek in nenazadnje tudi 
rezultate našega raziskovanja. V tem poglavju smo analizirali podatke iz poslovnih poročil 
JSKD ter podatke, objavljene na strani AJPES. Temu sledi analiza finančnega poslovanja, 
znotraj katere smo prikazali prihodke in odhodke v obravnavanem skladu. Nazorno smo 
hoteli pokazati, kako uspešen in učinkovit je bil sklad pri doseganju svojih ciljev, kako 
učinkovito je bilo njihovo poslovanje ter kakšni so bili učinki poslovanja sklada na druga 
področja. V petem poglavju smo primerjali poslovanje JSKD s poslovanjem SPS. Za boljše 
razumevanje je sprva nastopil podrobnejši opis primerjanega sklada. Kasneje so nas 
zanimale razlike in podobnosti s finančnega in organizacijskega vidika poslovanja. 
Poslovanje organizacij smo primerjali tudi glede na njihovo uspešnost in učinkovitost. Šesto 
poglavje je namenjeno preverjanju hipotez. Diplomsko delo se konča z zaključkom, ki 
vsebuje strnjene ugotovitve raziskave. 
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2 POSLOVANJE ORGANIZACIJ 
Sledeče poglavje podaja razlago osnovnih pojmov, ki so potrebni za razumevanje vsebine 
celotnega diplomskega dela. Najprej smo se osredotočili na pojem poslovanja. Znotraj tega 
smo poskušali razložiti, kako poteka organiziranje poslovanja, kakšni so cilji, do kakšnih 
problemov lahko pride itd. Naslednje podpoglavje usmerja pozornost na obravnavano 
tematiko diplomskega dela. Vsebuje najpomembnejše informacije o analizi poslovanja 
podjetij oziroma organizacij. V zadnjem podpoglavju smo povedali še nekaj o letnem 
poslovnem poročilu, ki predstavlja temeljno osnovo za ugotavljanje (ne)učinkovitosti 
poslovanja. Celotno poglavje predstavlja skupek teoretičnih znanj, definicij, stališč in 
spoznanj avtorjev, katerih dela smo proučevali.  
2.1 POJEM POSLOVANJA 
Splošno znano je, da človek že od nekdaj gospodari z različnimi dobrinami. Količina teh 
dobrin je premajhna za zadovoljevanje potreb ljudi, zato je treba te omejevati. Omenjeno 
gospodarjenje se danes izvaja zgolj v organizacijah. Pučko (2006, str. 6) utemeljuje, da vsaka 
organizacija opravlja določen poslovni proces. Ta proces, ki ga podjetja in organizacije 
opravljajo, pomeni njihovo poslovanje. Poslovanje lahko potemtakem definiramo kot 
opravljanje določene dejavnosti določene inštitucije. Različni avtorji so poslovanje definirali 
tudi nekoliko drugače. Eden izmed slednjih, Rozman (1993) pravi: »Poslovanje podjetja 
pomeni razmišljanje in odločanje o podjetju, o njegovih rezultatih in poteh za doseganje teh 
z namenom doseči čim uspešnejše poslovanje« (str. 47). Podobno pojem razlaga tudi Špilak 
(1999, str. 40), ki meni, da je poslovanje odvijanje dejavnosti podjetja oziroma organizacije 
v času njegovega obstoja. Avtor trdi, da gre za kompleksen proces, sestavljen iz procesov, ki 
potekajo v podjetju in v njegovih interakcijah z okolji. 
»Organiziranje poslovanja je ciljno usmerjena dejavnost ljudi in proces, katerega cilj je 
ustvarjanje take organiziranosti poslovanja podjetja, ki bo zagotavljala optimalno 
opredeljevanje in uresničevanje njegovih temeljnih ter iz njih izvedenih strateških in 
operativnih ciljev ob hkratni umni uporabi in porabi razpoložljivih sredstev, znanj in sil« 
(Špilak, 1999, str. 69). Pri tem dodaja tudi, da se organiziranje poslovanja uvršča med 
poslovne vede, ki proučujejo organizacijska načela, odgovornosti, naloge in pristojnosti v 
podjetjih. 
Vsaka organizacija posluje z določenim namenom. Vsaka ima zastavljen svoj cilj, ki pa ni v 
vseh organizacijah enak. Rozman (1993) cilje poslovanja definira kot zaželeno poslovanje v 
prihodnosti. Meni, da morajo cilji imeti določene lastnosti, kot so razumljivost, dosegljivost, 
konsistentnost, spodbujevalnost in podobno. Lahko rečemo, da so za doseganje ciljev 
organizacije najpomembnejše odločitve v poslovanju, prav tako pa tudi dobro poznavanje 
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organizacije. Podjetje ne odloča le o ciljih, pač pa tudi o poteh, ki pripeljejo do teh ciljev. 
Povezava med cilji in potmi je nujno potrebna za uresničenje ciljev. Balas Rant (2014) vrste 
združb deli glede na skupen cilj na profitne (podjetja), pol profitne (nevladne organizacije, 
združenja ipd.) ter neprofitne (javna podjetja, cerkve, bolnice, šole). Cilj profitnih organizacij 
je definitivno doseganje čim večjega dobička, primarni cilj neprofitnih organizacij pa je 
zagotavljanje storitev, ki so v družbenem interesu. 
Pri poslovanju lahko pride do problemskih položajev. Pri tem ločimo ozke in širše 
problemske položaje. Bolj nevarni so širši, ki se lahko nanašajo na poslovanje dela družbe, 
lahko pa so povezani s celotnim poslovanjem podjetja. Znotraj problemskih položajev se 
skrivajo poslovni problemi. Problem v poslovanju je vedno povezan s ciljem poslovanja, zato 
ga je treba vedno opredeljevati glede na ta cilj. Pomembno je, da te probleme čimprej 
identificiramo in jih poskusimo razrešiti. To storimo v okviru analize poslovanja (Pučko, 
2006). 
2.2 ANALIZA POSLOVANJA 
Po Bergantu (2011, str. 30) je analiziranje poslovanja ena od informacijskih funkcij, hkrati pa 
tudi proces zavestnega spoznavanja poslovanja neke združbe ter oblikovanja informacij kot 
podlag za odločanje. Podobno je analizo poslovanja razložil Pučko (2005), ki pravi, da je to 
proces spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja kot priprava na odločanje za 
izboljšanje uspešnosti poslovanja. Brûlé (2018) v svojem članku definira analizo poslovanja 
kot prakso omogočanja sprememb v podjetju z opredelitvijo potreb in priporočanjem 
rešitev. Pri tem dodaja, da gre v glavnem za identifikacijo slabih, zastarelih in neustreznih 
procesov in poslovnih pravil. Z izboljševanjem oziroma posodabljanjem teh procesov in 
pravil lahko podjetje dosega zastavljene cilje.  
Temeljni namen analize poslovanja je v tem, da bi na podlagi njenih rezultatov sprejemali 
boljše odločitve, te pa bi povečale uspešnost poslovanja konkretnega podjetja (Bergant, 
2011, str. 31). Namen analize poslovanja je uresničevanje koristi, izogibanje stroškom, 
prepoznavanje novih priložnosti, razumevanje potrebnih sposobnosti in modeliranje 
organizacije (International Institute of Business Analysis, 2020).  
Lovelock (2020) v svojem članku navaja, da v kolikor želimo opraviti analizo, moramo najprej 
izbrati področje osredotočenosti, nato pa ga natančno proučiti, najti prave ljudi za izvedbo, 
si postaviti vprašanja pri tem pa moramo uporabiti logično sklepanje in paleto primernih 
orodij in tehnik. Bergant (2011) analizo poslovanja opredeljuje kot proces, ki poteka v treh 
povezanih procesih. Ti procesi so: spoznavni proces predmeta analize, proces primerjanja s 
sodilom in proces oblikovanja informacij.  
Spoznavni proces vsebuje metode in pristope, ki prispevajo k boljšem spoznanju predmeta 
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analize, vključno s postavljanjem in preverjanjem hipotez. V našem primeru je predmet 
analize organizacija kot celota. Končni rezultat procesa je informacija, ki povzema 
ugotovitve ter pokaže možne smeri ukrepanja in možne posledice neukrepanja. Spoznavni 
proces mora analizirati preteklost in gledati na prihodnost (Bergant, 2011). Pri tem ne 
obravnavamo le računovodskih podatkov, temveč tudi podatke iz kadrovske evidence, iz 
tržne in prodajne evidence, podatke o pogojih financiranja itd. (Pučko, 2005, str. 34). 
Pomembno je, da se v okviru spoznavnega procesa ugotovijo stanja in gibanja iz preteklosti, 
razložijo vzroki gibanj in njihove posledice ter pokažejo in hkrati razložijo odmiki od 
načrtovanega. Spoznavni proces mora v zvezi s prihodnostjo prispevati k načrtovanju 
sprememb, kar se lahko zgodi s pomočjo predvidevanja na osnovi preteklih gibanj. Treba je 
ugotoviti načrtovana stanja oz. gibanja, nato pa še razložiti vzroke in posledice teh gibanj 
(Bergant, 2011).  
V procesu primerjanja primerjamo dejanska stanja/gibanja z želenimi. Pri tem se ugotavljajo 
odstopanja dejanskega stanja od stanja, ki ga načrtujemo. Tu je najpomembnejša ocena 
analitika, ki preceni, kakšna je nevarnost zaradi ugotovljenega odstopanja.  
Sklepno fazo analize poslovanja imenujemo proces oblikovanja informacij. Postaviti 
moramo predpostavke in omejitve analize. Ugotoviti moramo, kakšna so pozitivna stanja in 
priložnosti, na drugi strani pa, kakšna so negativna stanja in nevarnosti. Na koncu temeljito 
ocenimo dejansko stanje v razmerju do želenega ter predlagamo možne smernice ukrepov. 
Podamo še oceno učinkovitosti ukrepov in možnih tveganj.  
Analizo poslovanja lahko razvrščamo po več merilih. Tabela 1 prikazuje različne klasifikacije 
vrst analize poslovanja.  
Tabela 1: Klasifikacije vrst analize poslovanja 
Klasifikacija glede na merilo Vrste analize poslovanja 
I. ekonomska določenost namena analize 
poslovanja 
1. analiza poslovanja gospodarske organizacije 
2. analiza poslovanja zdravstvene organizacije 
3. analiza poslovanja šolske organizacije … 
II. organizacijska določenost namena analize 
poslovanja 
1. celovita analiza poslovanja 
2. posebna analiza poslovanja 
III. uporabniška določenost namena analize 
poslovanja 
1. notranje analize poslovanja 
2. zunanje analize poslovanja 
IV. sestavine splošnega modela analize 
poslovanja 
1. celotne analize poslovanja 
2. delne analize poslovanja: 
- spremljanje in ocenjevanje poslovanja 
- diagnosticiranje poslovanja 
- razreševanje problemov oz. planiranje 
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Klasifikacija glede na merilo Vrste analize poslovanja 
V. pogostost izdelovanja analiz 1. stalne analize 
2. občasne analize poslovanja 
VI. preteklost oz. prihodnost 1. naknadna ekonomska kontrola poslovanja 
2. predhodna ekonomska kontrola poslovanja 
VII. vrsta gospodarske dejavnosti 1. analiza poslovanja industrijskega podjetja 
2. analiza poslovanja kmetijske organizacije 
3. analiza poslovanja gradbene organizacije … 
VIII. vrsta pravne osebe 1. analiza poslovanja gospodarske družbe 
2. analiza poslovanja zadruge 
3. analiza poslovanja obratovalnice … 
IX. dolžina zajetega časovnega obdobja 1. kratkoročne analize poslovanja 
2. dolgoročne (razvojne) analize poslovanja 
Vir: Pučko (2006, str. 30) 
Metode analize poslovanja lahko razvrstimo v tri skupine, in sicer: splošne metode analize, 
temeljne metode analize in posebne metode analize. Med splošne metode uvrščamo 
indukcijo (sklepanje od konkretnega k splošnemu), dedukcijo (sklepanje od splošnega h 
konkretnemu) ter abstrakcijo (neupoštevanje nečesa, kar bi nas lahko motilo pri analizi). K 
temeljnim metodam spadajo razčlenjevanje, primerjanje ali komparacija, izločevanje ali 
eliminacija, osamitev ali izolacija ter strnjevanje ali sinteza. Poznamo pa še posebne metode 
analize. Med njih štejemo analizo stroškov in tomske dodane vrednosti (Bergant, 2011, str. 
43).  
Za analizo poslovanja lahko uporabimo različna orodja. Če primerjamo dve ali več določenih 
kategorij si pomagamo s kazalniki. Največkrat uporabljeni so kazalniki učinkovitosti, 
kazalniki kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti ter kazalniki uspešnosti. V drugem 
primeru lahko opazujemo kazalce, ki prikazujejo stanje podjetja katerega poslovanje 
analiziramo. Pri tem analiziramo poslovne tokove, ki nam podajo informacije o ugodnosti 
gibanj v poslovanju podjetja. Proučujemo dejansko stanje poslovanja ter zaznavamo odmike 
od načrtovanega ali primerljivega. Za večjo preglednost nad podatki uporabimo grafična 
orodja, kot so tabele grafikoni, slike, sheme, diagrami itd. Poleg naštetih orodij so v uporabi 
tudi matematična in statistična orodja (Bergant, 2011).  
Po mnenju Berganta in Manohina (2018, str. 10) so najpomembnejša področja analiziranja 
poslovanja učinkovitost, uspešnost, tveganja (predvsem v zvezi s plačilno sposobnostjo 
združbe) in organiziranost poslovanja. V diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem 
na proučevanje učinkovitosti, uspešnosti in organiziranosti poslovanja obravnavane 
organizacije. 
Učinkovitost predstavlja razmerje med rezultatom poslovnih aktivnosti, to je proizvod ali 
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storitev in potrebnimi poslovnimi prvinami. Organizacija je ustrezna, ko zagotavlja smotrno 
uresničevanje temeljnega cilja podjetja. Smotrnost je zagotovljena, ko se omejeni viri (čas, 
finance, zaposleni, material) uporabljajo na najbolj učinkovit način. Organizacija je 
učinkovita, npr. ko proizvaja veliko količino proizvodov z nizkimi stroški. Učinkovito 
porabljanje omejenih virov namreč predstavlja temeljni kriterij vrednotenja ustreznosti 
organizacije. Učinkovita organizacija mora biti zunanje, notranje in dinamično konsistentna. 
Pri zunanji konsistentnosti govorimo o izkoriščanju prednosti podjetja, naslavljanjem 
priložnosti in nevtralizaciji nevarnosti iz poslovnega okolja. Za notranjo konsistentnost je 
značilno, da se poslovni procesi, v katerem se proizvaja proizvode ali storitve, odvijajo med 
delovnimi mesti tako, da je celota več kot vsota delov. Dinamična konsistentnost pomeni, 
da je zasnova delovnih mest in oddelkov usklajevanja takšna, da zagotavlja ustrezne prvine 
za uspeh podjetja (Balas Rant, 2014, str. 6–7). 
Uspešnost pomeni doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Predstavlja razmerje med 
doseženim rezultatom in ciljem. Daje nam odgovor na vprašanje, ali delamo prave stvari. 
Bergant (2011, str. 99) pravi, da je poslovanje smotrno, kadar delamo prave stvari (uspešno) 
na pravi način (učinkovito).  
Poleg učinkovitosti in uspešnosti poslovanja je pomembna tudi organiziranost poslovanja. 
Dejstvo je, da je učinkovitost in uspešnost poslovanja tem večja, čim bolj natančno so 
opredeljene pristojnosti, naloge in odgovornosti. Dobra organiziranost poslovanja se kaže v 
nadzoru nad zaposlenimi in nad posredovanjem podatkov, spremljanjem dogajanja v 
podjetju, natančnem načrtovanju itd. (Špilak, 1999, str. 69–70).  
Največ tveganj v poslovanju podjetij je tveganj v zvezi s plačilno sposobnostjo podjetja. 
Potemtakem lahko pride do težav s plačilno sposobnostjo podjetja (Bergant & Manohin, 
2018, str. 10).  
2.3 LETNO POSLOVNO POROČILO 
Letno poslovno poročilo predstavlja osnovo za presojanje uspešnosti oziroma neuspešnosti 
poslovanja nekega podjetja (Špilak, 1999, str. 203). Poslovna poročila se uporabljajo za 
različne namene. V glavnem služijo kot formalni izraz za proces načrtovanja. Poslovno 
poročilo se lahko uporabi kot prošnja za financiranje in odobritev projektov ter kot orodje 
za operativno upravljanje poslovanja (Stutely, 2007, str. 10).  
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 
10/08, 68/08, 42/09, 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17, 
22/19) v osmem oddelku določa, da mora poslovno poročilo obvezno vsebovati pošten 
prikaz razvoja in izidov poslovanja neke družbe, hkrati pa tudi njenega finančnega položaja. 
V poročilu morajo biti opisana morebitna cenovna, kreditna in druga tveganja ter 
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negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Poslovno poročilo mora vsebovati računovodske, 
finančne in če je potrebno, druge kazalce, ki vključujejo informacije, povezane z varstvom 
okolja in delavci. Razviden mora biti pričakovani razvoj družbe, predstavljene aktivnosti 
družbe na področju razvoja in raziskav ter prikazane informacije o morebitnih podružnicah. 
Prav tako morajo biti prikazani vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili v 
obravnavanem letu. Če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti družbe, 
njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, morajo biti prikazani še cilji in ukrepi 
upravljanja finančnih tveganj družbe (70. člen ZGD-1).  
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3 PREDSTAVITEV JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) predstavlja 
odlično organizirano kulturno, izobraževalno, svetovalno in posredniško institucijo za 
raznorazne ljubiteljske kulturno-umetniške dejavnosti.  
Sklad je bil kot pravna oseba javnega prava ustanovljen leta 1996. Prvotno se je imenoval 
Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Vlada je leta 2000 sprejela Akt 
o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 
72/2010), kot se imenuje še danes. Istega leta se je začel uporabljati Zakon o Javnem skladu 
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/2010). Omenjeni zakon določa namen, 
delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor nad skladom. Z ustanovitvijo je bila 
vzpostavljena kulturna mreža 59 območnih izpostav sklada, ki pokriva celotno Slovenijo 
sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor. Za delovanje sklada je pristojno Ministrstvo 
za kulturo (JSKD, 2019).  
Teršar (2012) objasni dilemo, ki je bila prisotna že ob ustanovitvi sklada, in sicer kako urediti 
pravni status te ustanove. Rešitev se je našla v predlogu zakona o javnih agencijah kot 
institucijah z javnim pooblastilom, ki opravljajo strokovne in analitične naloge na 
določenem področju. Treba je bilo poiskati obliko organiziranosti države na tem področju, 
ki bo ohranjala svobodo in spontanost ljubiteljskega delovanja v kulturi, hkrati pa 
zagotavljala podporo nosilcem te dejavnosti. Država je izvajanje delov nacionalnega 
kulturnega programa, ki zadevajo ljubiteljske dejavnosti, prenesla na javni sklad.  
JSKD je član evropske mreže za ljubiteljske kulturne dejavnosti AMATEO in evropske mreže 
prostočasnih kulturnih organizacij ENVAA. Prav tako zavzema članstvo v številnih drugih 
mednarodnih organizacijah, kot so AITA, Europa Cantat, CIOFF itd. (JSKD, 2018).  
Naloga Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je skrb za kulturna društva 
in njihove zveze v zamejstvu. Poleg tega opravlja tudi kulturno-posredniške, organizacijske 
in administrativne naloge za lokalne skupnosti. JSKD teži k vsestranskem razvoju ustvarjalnih 
potencialov s področja kulturnih dejavnosti. Vizija institucije je skozi programe omogočati 
osebno rast, kulturno povezovanje ter spodbujati kulturno vzgojo in vseživljenjsko učenje. 
Namen sklada je spodbujati ljubitelje z vseh področij kulturnega ustvarjanja k razvijanju 
kompetenc, sposobnosti in znanj. JSKD se ukvarja z organiziranjem kulturnih prireditev in 
izobraževanj, prav tako pa tudi izdaja revije in druge publikacije. Sklad izvaja projekte in 
programe s kulturnih področij. Ta področja so: glasba (zborovstvo in inštrumentalna glasba), 
gledališče in lutke, folklora in etno, likovni programi (kiparstvo, slikarstvo, keramika, 
fotografija), film in video, sodobni ples, literatura in založništvo. Skozi programe se zavzema 
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predvsem za ohranitev in razvoj slovenskega jezika, slovenskih običajev, navad in povečanje 
socialne povezanosti v družbi. Sklad izvaja aktivnosti in programe, ki so določeni z 
nacionalnim programom za kulturo (JSKD, 2019).  
3.1 ORGANIZACIJSKI VIDIK DELOVANJA  
JSKD deluje na državni, lokalni in regionalni ravni, prek regijskih koordinatorjev, sodelavcev 
na območnih izpostavah ter samostojnih strokovnih svetovalcev. Organizacija sklada je 
okvirno utemeljena v Zakonu o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. Sedanja 
organizacijska struktura je določena skladno z Zakonom o ustanovitvi Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, Aktom o ustanovitvi in Pravilnikom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest. Pravilnik sklad deli na tri organizacijske ravni. Prvo raven 
predstavlja vodstvo, v katero umeščamo direktorja ter njegove pomočnike. Sledi centralna 
strokovna služba ter navsezadnje raven območnih izpostav. Slika 1 prikazuje organigram 
oziroma organizacijsko shemo JSKD.  
Slika 1: Organigram JSKD (2019) 
 
Vir: JSKD (2019) 
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Kot je razvidno S Slike 1 ima JSKD dva organa upravljanja. To sta nadzorni svet in direktor, ki 
predstavlja enočlansko upravo sklada. Nadzorni svet imenuje Vlada RS in šteje sedem 
članov. Skrbi, da sklad deluje z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen, pregleduje 
poslovne knjige sklada, sprejema splošne pogoje poslovanja sklada itd. (JSKD, 2019).  
Direktorja imenuje vlada na predlog nadzornega sveta za obdobje štirih let. Zadolžen je za 
organizirano vodenje poslovanja, predstavljanje in zastopanje sklada, sklepanje pogodb o 
sofinanciranju z izvajalci kulturnih projektov in zakonito delovanje. Direktor imenuje, na 
drugi strani pa tudi razrešuje člane strokovno-programskih komisij. Ima pravico 
ustanavljanja in ukinitve območnih izpostav. Pomočniki direktorja in področni svetovalci mu 
pomagajo predvsem pri operativnem in vsebinskem delu. Trenutno direktorju neposredno 
pomagajo štiri zaposlene, in sicer: pomočnica direktorja za program, pomočnica direktorja 
za finance, pomočnica direktorja za razvojne projekte in pomočnica direktorja za splošne 
zadeve. Direktor ima dve vrsti svetovalnih organov – strokovno-programske komisije in 
svete območnih izpostav (JSKD, 2019).  
Strokovno-programske komisije delujejo vsaka na svojem področju. Pripravljajo strokovne 
podlage za odločanje direktorja pri izvedbi javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje in pri 
pripravi programa sklada na nacionalni ravni. Znotraj sklada obstajajo komisije za likovno, 
filmsko, glasbeno, literarno, folklorno in etno, plesno, gledališko in lutkovno ter več zvrstno 
dejavnost. Poleg njih štejemo še komisijo za področje investicij in mreže multimedijskih 
centrov (JSKD, 2018).  
Drugi svetovalni organ direktorja so sveti območnih izpostav, ki delujejo kot strokovna telesa 
na območnih izpostavah. Dajejo predloge in pobude v zvezi z delom izpostav. Ker so sveti 
zadolženi za izraz predhodnega mnenja k programu dela ter letnemu poročilu območne 
izpostave, morajo biti v neposrednem stiku z društvi. Svet na predlog občin imenuje direktor 
sklada in mora imeti najmanj tri člane. Svet posamezne območne izpostave mora direktorju 
obvezno podajati mnenja, predloge in pobude o delovanju določene izpostave. Njihovo 
delo upravlja in nadzoruje koordinator območne izpostave na državni, regijski ali lokalni 
ravni (JSKD, 2018).  
Centralna strokovna služba predstavlja drugo organizacijsko raven sklada. Sedež ima v 
Ljubljani in na vseh 59 območnih izpostavah po Sloveniji. Opravlja strokovne, organizacijske, 
finančne, administrativne in tehnične naloge. Centralno strokovno službo delimo na tri 
organizacijske oddelke; finančna, splošna in programska služba (JSKD, 2018).  
Nekdanji direktor sklada Igor Teršar v svojem delu Upravljanje kulturnih dejavnosti v 
Sloveniji omeni posebno organizacijsko obliko, ki je bila ustvarjena z namenom izvajanja 
regijskega programa. Govorimo o tako imenovanih medobmočnih oziroma regijskih 
koordinacijah. Naloga teh je povezovanje območnih izpostav, ki delujejo znotraj določene 
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regije (Teršar, 2012, str. 85). Lahko rečemo, da so območne izpostave notranje organizacijske 
enote sklada. Vsaka izpostava opravlja naloge sklada, za območje za katerega je 
organizirana. Območnih izpostav sklada je 59 in se razprostirajo po celotni Sloveniji. Določi 
jih direktor na podlagi mnenja nadzornega sveta in po predhodnem soglasju vlade. V vsaki 
izpostavi je zaposlenih 1–5 delavcev, njihovo število je odvisno od velikosti občine, v kateri 
ta leži. Kot sem že prej omenila, na območnih izpostavah delujejo strokovna telesa, ki jih 
imenujemo svet. Sveti, kot svetovalni organi direktorju, poročajo o delovanju pristojne 
območne izpostave (JSKD, 2019).  
3.2 KADROVSKI VIDIK DELOVANJA 
Zaposlovanje v JSDK poteka po Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih 
mest, sprejetih leta 2011. Pravilnik vsebuje pogoje za zasedbo delovnih mest, dela in naloge 
ter število posameznih delovnih mest (JSKD, 2019).  
Podatki iz kadrovskih evidenc JSKD so pokazali, da se je od leta 2014 do leta 2018 število 
zaposlenih gibalo od 107 do 111. V strokovni službi sklada je bilo vsako leto zaposlenih cca. 
20 oseb, ostali so delo opravljali na območnih izpostavah. Večina delovnih mest je bilo 
financiranih iz proračuna RS, ostala delovna mesta pa so bila financirana s strani lokalnih 
skupnosti in Evropskih sredstev (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
Uslužbenci so v skladu zaposleni za določen in nedoločen čas, s polnim ali polovičnim 
delovnim časom. V delovnem razmerju za poln delovni čas so strokovno-organizacijski 
delavci. To so vodje izpostav in strokovni svetovalci. Administrativno-finančni delavci 
opravljajo svoje delo s polovičnim delovnim časom. Med pogodbene delavce, ki delajo 
neposredno pri društvih, prištevamo strokovno-umetniške kadre pa tudi mentorje (Teršar, 
2012, str. 90). 
Grafikon 1: Zaposleni moški in ženske v JSKD v obdobju 2014–2018 
 
Vir: Interno gradivo JSKD (2019) 
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Grafikon 1 prikazuje število in spol zaposlenih v organizaciji zadnjih pet let. Iz njega lahko 
razberemo, da se število zaposlenih iz leta v leto drastično ne spreminja. Leta 2014 je bilo v 
organizaciji zaposlenih 108 oseb. Naslednjega leta so zaposlili 3 delavce. Leta 2017 se je 
število zaposlenih zmanjšalo na prvotnih 108. Zadnji podatki o zaposlenih povedo, da je bilo 
leta 2018 zaposlenih 107 delavcev. V zadnjih petih letih so bile v JSKD zaposlene večinoma 
osebe ženskega spola (Interno gradivo JSKD, 2019).  
Ocenjevanje zaposlenih in napredovanja se izvajajo skladno s predpisi. Pri zaposlovanju 
organizacija sledi predpisom o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju, in sicer z 
nenadomeščanjem upokojenih uslužbencev ter s prerazporejanjem znotraj JSKD. Do leta 
2016 je bila zaposlitvena struktura pod optimalno, saj na dveh območnih izpostavah ni bilo 
zaposlenih, zato je bilo zagotavljanje optimalne izvedbe načrtovanega programa ovirano. 
Leta 2016 sta bila dva zaposlena financirana iz programa Evropskega socialnega sklada za 
izvajanje programov študijskega centra. Naslednjega leta je JSKD postal še bolj uspešen pri 
pridobivanju evropskih sredstev. Iz Evropskega socialnega sklada je bila financirana dodatna 
zaposlitev, prav tako je bila financirana polovična zaposlitev iz programa Kreativna Evropa 
za izvedbo projekta Art Takes Part. Prejšnjega leta sta bili financirani še dve zaposlitvi iz 
Evropskega socialnega sklada po pogodbi z občino Kranj (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 
2019a).  
Tabela 2: Zaposleni glede na tarifni razred (izobrazbo) v obdobju 2014–2018 
Tarifni razred 2014 2015 2016 2017 2018 
V. 20 20 21 18 17 
VI. 34 35 32 31 30 
VII. 54 56 58 59 60 
Vir: Interno gradivo JSKD (2019) 
Izobrazbena struktura delavcev JSKD ustreza zahtevam delovnih mest. V skladu so zaposleni 
uslužbenci z najmanj srednjo strokovno oziroma splošno izobrazbo, kar predstavlja V. tarifni 
razred. Izobrazbena struktura zaposlenih je prikazana v Tabeli 2. V njej vidimo, da se je od 
leta 2014 do prejšnjega leta povečevalo število zaposlenih z visokošolsko strokovno ali 
univerzitetno izobrazbo, nekaj jih ima celo magistrsko izobrazbo. Na drugi strani se je 
postopoma zmanjševalo število zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe. Zadnji podatki so 
pokazali, da je v skladu trenutno zaposlenih več kot polovica, natančneje 60 oseb z 
visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, 30 oseb z višjo strokovno ali višješolsko 
izobrazbo ter 17 oseb s srednjo strokovno ali splošno izobrazbo. Iz podatkov iz tabele lahko 
torej razberemo, da so od leta 2014 do leta 2018 delo v skladu opravljali vedno bolj 
izobraženi kadri (Interno gradivo JSKD, 2019).  
Temeljni problem organizacije s kadrovskega vidika tiči v zelo omejenem obsegu 
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strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanj zaposlenih, in sicer zaradi krčenja sredstev. 
Dodatno izobraževanje je namreč pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost opravljenega 
dela, hkrati pa predstavlja tudi motivacijo za zaposlene. JSKD problem zaradi omejenosti 
sredstev rešuje tako, da dvakrat letno za vse zaposlene organizira celodnevno delovno 
srečanje z različnimi temami (spremembe zakonodaje, stiki z javnostmi, pridobivanje 
sredstev itd.). Leta 2018 se je sklad vključil v projekt Erasmus+, program KA1. Ta je namenjen 
študijski mobilnosti zaposlenih (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
3.3 FINANČNI VIDIK DELOVANJA 
V nadaljevanju je prikazano finančno delovanje sklada v obdobju 2014–2018. Za 
obravnavano obdobje smo izvedeli, katere prihodke in katere odhodke pripisujemo skladu. 
Kasneje smo prikazali tudi ,od kod je sklad v preteklih letih črpal oziroma pridobival finančna 
sredstva za svoje delovanje. Pridobili smo tudi podatke o odhodkih JSKD, torej, kam ter v 
kolikšnem obsegu je sklad namenjal finančna sredstva. Podatke o višini prihodkov in 
odhodkov ter njihovi natančnejši strukturi smo prikazali v poglavju Analiza poslovanja JSKD. 
JSKD je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije. Največ projektov in programov 
sklada je financiranih s sredstvi državnega proračuna za kulturo, to je več kot polovica vseh 
sredstev, ki jih prejme JSKD. Veliko sredstev (26–27 % pridobljenih sredstev) sklad pridobi iz 
proračuna lokalnih skupnosti. Kot smo že omenili, je sklad zadnja leta precej uspešen pri 
pridobivanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Od leta 2014 do leta 2018 se je delež 
teh sredstev povečal za 2 odstotka. Ostala sredstva sklad pridobi z lastnimi prihodki, torej 
od prodaje publikacij in drugih tiskovin, vstopnin ter z naslova donacij in sponzorskih 
sredstev (JSKD, 2019).  
Zadnji podatki z dne, 18. 2. 2019, so pokazali, da JSKD največ, kar 46 % pridobljenih sredstev, 
nameni pokritjem plač in dodatkov zaposlenim. Sledijo izdatki za blago in storitve, ki znašajo 
prek 40 % vseh finančnih sredstev. Preostala finančna sredstva se porabijo za prispevke 
delodajalcev za socialno varnost, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter za tekoče 
transfere – dodelitev denarnih nagrad (AJPES, 2020).  
JSKD na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte ter programe za 
kulturna društva in njihove zveze. Sredstva so namenjena organiziranju prireditev, izvedbi 
izobraževanj in strokovnih usposabljanj ter filmskim, založniškim in video projektom. Zraven 
sodijo še manjše investicije v infrastrukturo, namenjene kulturi. Sklad po pogodbi z 
ministrstvom za kulturo izvaja tudi javne razpise za posamezna področja dejavnosti in za 
posamezne skupine uporabnikov, kot so npr. etnične manjšine. Poleg naštetega JSKD v 
sodelovanju z občinami nudi sredstva za redno delovanje kulturnih društev na lokalni ravni 
(JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
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4 ANALIZA POSLOVANJA JSKD V OBDOBJU 2014–2018 
To poglavje predstavlja najpomembnejši del diplomskega dela, saj smo v njem natančneje 
spoznali poslovanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. S pomočjo 
poslovnih poročil in računovodskih izkazov smo prikazali in pojasnili, kako je sklad posloval 
v zadnjih petih letih (od leta 2014 do vključno leta 2018) ter kako je bil pri tem uspešen. 
Uspešnost organizacije smo najprej presojali na osnovi dveh najpomembnejših 
računovodskih izkazov. Sprva smo se osredotočili na izkaz poslovnega izida, znotraj katerega 
smo prikazali ustvarjene prihodke in povzročene odhodke JSKD v obdobju 2014–2018. 
Kasneje smo pozornost namenili bilanci stanja, ki je pokazala finančno stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev obravnavane organizacije.  
4.1 POSLOVANJE JSKD 
Sklad posluje v skladu z določbami Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, prav tako pa ne izključujemo vezanosti na Zakon o javnih skladih. Splošni in 
finančni pogoji poslovanja JSKD so v skladu z Zakonom o javnem interesu na področju 
kulture ter z Zakonom o izvrševanju proračuna določeni s strani ministrstva za kulturo. 
Država pogoje poslovanja določa z internimi navodili in odobravanjem obsega razpoložljivih 
sredstev, pogojev za izvedbo in meril javnih razpisov sklada (Teršar, 2012, str. 87). 
Za urejanje zadev s področja sofinanciranja projektov in investicij se upošteva Pravilnik o 
izvajanju javnega poziva in javnega razpisa. V diplomskem delu smo upoštevali še Strateški 
načrt JSKD 2015–2020. Ta predstavlja okvirne zastavljene cilje in načrt delovanja v nekem 
obdobju (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
Z izkazom poslovnega izida je prikazan posloven uspeh. Borko Grimšič (2015) trdi, da 
poslovni izid prikazuje rezultat delovanja neke organizacije, podjetja ali samostojnega 
podjetnika v določenem poslovnem letu. Posloven izid oziroma posloven rezultat pomeni 
razliko med prihodki (prodajno vrednostjo) in odhodki (stroški). Če so prihodki večji od 
odhodkov, pridemo do pozitivnega poslovnega izida, ki ga imenujemo dobiček. Dobiček, 
gledano s finančnega vidika, kaže na kapitalsko ustreznost. V primeru, ko so prihodki nižji 
od odhodkov, rečemo, da smo v izgubi. To pomeni dodatno zadolženost (Bergant & 
Manohin, 2018, str. 13–18). Podjetje je bilo v nekem obdobju (gospodarsko) uspešno, če je 
ustvarilo dobiček in neuspešno, če je bilo v izgubi (Pučko & Rozman, 2000, str. 216). 
»Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izraz, v katerem je resnično in pošteno 
prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja« (Turk 
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idr., 2004, str. 460). Je povzetek učinkovitosti in uspešnosti delovanja neke organizacije. 
Nanaša se na obračunsko obdobje med dvema bilancama stanja. Običajno je narejen za 
koledarsko leto (1. 1.–31. 12.). 
Bergant in Manohin (2018, str. 12–14) nadaljujeta, da je možnosti, katere prihodke in katere 
odhodke zajamemo pri izračunu poslovnega izida, zelo veliko. Z analizo poslovnega izida 
izvemo, kako uspešno je vodstvo organizacije pri pridobivanju dobička, z vidika postavljenih 
ciljev in rezultatov iz preteklih obdobij, hkrati pa tudi z vidika primerjave s konkurenčnimi 
organizacijami. 
Prihodki in odhodki JSKD se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. 
Prihodki in odhodki, ki izhajajo iz poslovanja s sredstvi javnih financ, se ne prikazujejo 
ločeno od tistih, ki jih sklad dobi za izvajanje javne službe. Lastni prihodki sklada (od 
vstopnin, kotizacij, publikacij in drugih storitev) se ne uvrščajo med prihodke od prodaje 
blaga in storitev na trgu, namreč med druge prihodke za izvajanje javne službe (JSKD, 2015a, 
2016, 2017b, 2018, 2019a).  
4.2.1 Prihodki 
Slovenski računovodski standardi 2016 (SRS, Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 
57/18, 81/18) opredeljuje prihodke kot povečanja gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju v obliki povečanj sredstev ali zmanjšanj dolgov. Povečanje sredstev razumemo kot 
povečanje denarja ali terjatev zaradi bodisi prodaje blaga in proizvodov bodisi zaradi 
prevrednotenja nekaterih vrst sredstev na njihovo višjo pošteno vrednost. Primer 
zmanjšanja dolgov je, npr. opustitev poravnave dolgov. Posledica prihodkov so povečanje 
kapitala, razen tistih, ki so povezana z novimi vplačili lastnikov. 
Spodnja Tabela 3 prikazuje prihodke, ki jih je JSKD prejel v posameznem letu. Prikazana je 
količina financiranja posameznega vira v evrih, za leta 2014–2018. Tabeli 3 sledi Tabela 4, ki 
prikazuje deleže virov prihodkov organizacije za posamezno obravnavano leto. 
Tabela 3: Prihodki JSKD za obdobje 2014 – 2018  
Vir prihodkov 
Prihodki 
2014 (v €) 
Prihodki 
2015 (v €) 
Prihodki 
2016 (v €) 
Prihodki 
2017 (v €) 
Prihodki 
2018 (v €) 
Državni proračun 3.454.938 3.479.710 3.507.638 3.591.336 3.612.677 
Proračuni lokalnih 
skupnosti 
1.443.476 1.457.932 1.428.505 1.457.891 1.489.422 
Sredstva iz EU 12.167 27.814 125.255 93.926 134.529 
Nedavčni prihodki 408.001 360.946 337.342 394.150 358.519 
Donacije iz domačih 
virov in tujine 




2014 (v €) 
Prihodki 
2015 (v €) 
Prihodki 
2016 (v €) 
Prihodki 
2017 (v €) 
Prihodki 
2018 (v €) 
Sredstva iz javnih 
agencij 
11.081 10.500 9.750 / / 
SKUPAJ 5.347.040 5.353.100 5.434.743 5.553.304 5.612.060 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a) 

















Državni proračun 64,61 65,00 64,54 64,67 64,37 
Proračuni lokalnih skupnosti 26,96 27,24 26,28 26,25 26,54 
Sredstva iz EU 0,23 0,52 2,30 1,69 2,40 
Nedavčni prihodki 7,63 6,74 6,21 7,10 6,39 
Donacije iz domačih virov in tujine 0,31 0,30 0,48 0,29 0,30 
Sredstva iz javnih agencij 0,21 0,20 0,18 0 0 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); lasten 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna so sredstva, ki jih skladu vsako leto nameni 
ministrstvo za kulturo. Ta sredstva so namenjena izvedbi poslovnega in finančnega letnega 
načrta. Višina zneska, ki ga ministrstvo za kulturo nameni skladu, je odvisna tudi od 
projektov, ki jih sklad izvaja v posameznemu letu. Iz državnega proračuna v sklad prihajajo 
tudi sredstva iz zavoda za zaposlovanje za zaposlitev delavcev v programu javnih del. Iz 
Tabele 3 je razvidno, da je JSKD pridobil vsako leto več sredstev. Od leta 2014 do 2018 se je 
količina sredstev, ki pridejo iz državnega proračuna, povečala za slabih 5 %. V Tabeli 4 
vidimo, da skladu prejeta sredstva iz državnega proračuna vsako leto predstavljajo okrog 
65 % vseh prihodkov (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
Sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti se nanašajo na pogodbe, ki so jih območne 
izpostave JSKD sklenile s posameznimi skupnostmi. Največ teh sredstev je namenjenih za 
materialne stroške in opremo. Tako, kot se iz leta v leto povečujejo prejeta sredstva iz 
državnega proračuna, se povečujejo tudi sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti. Izjema 
je leto 2016, ko je bilo prejetih najmanj teh sredstev (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 
2019a).  
Sredstva iz Evropskega socialnega sklada so namenjena uresničevanju projektov in 
programov JSKD, prav tako pa tudi podelitvi subvencij za delodajalce, ki jih sklad na podlagi 
pooblastila posreduje posameznim upravičencem. Od leta 2016 Evropski socialni sklad 
veliko sredstev nameni izvajanju operacije ''Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na 
področju kulturnih dejavnosti'' (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
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Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od prodaje blaga in storitev, med katere sodijo: 
prihodki od prodaje publikacij in vstopnic, prihodki od sponzorstva, prihodki od prodaje 
storitev umetniškega ustvarjanja ter prihodki iz naslova kotizacij za seminarje. Drugi 
nedavčni prihodki so prihodki od zavarovalnic za poravnavo škodnih primerov. Ti prihodki 
se letno zmanjšujejo, saj JSKD pridobiva vedno več sredstev iz državnega proračuna in 
proračunov lokalnih skupnosti (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
Največ donacij v sklad prihaja z naslova domačih virov, nekaj pa tudi iz tujine. Vsako leto 
sklad pridobi veliko število donacij, vendar so te manjših vrednosti. Sredstva donirajo 
predvsem Območne izpostave, veliko prispevajo tudi posamezne gospodarske družbe ter 
fizične osebe. V Tabeli 3 vidimo, da je bilo s strani donacij skladu zadnjih pet let doniranih 
vsako leto preko 16.000 € sredstev. Izjema je bilo leto 2016, ko je vrednost znašala prek 
26.000 €. Po pregledu izkaza prihodkov smo ugotovili, da so bile skladu podarjene donacije 
iz tujine (donacije od tujih nevladnih organizacij in fundacij) le leta 2014 in leta 2016. JKSD 
je bil leta 2016 dejaven pri organizaciji dogodkov, ne le v slovenskem prostoru, pač pa tudi 
v manjšinskih skupnostih (Avstrija, Madžarska). Sklad je sredstva iz javnih agencij prejemal 
vse do konca leta 2016. Gre za sredstva v manjšem obsegu (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 
2019a).  
4.2.2 Odhodki 
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v nekem obračunskem obdobju, ki se pokažejo 
v obliki zmanjšanja sredstev (npr. s prodajo zalog ali zaradi prevrednotenja nekaterih vrst 
sredstev na njihovo nižjo pošteno merodajno vrednost). O odhodkih govorimo tudi, ko gre 
za povečanje dolgov (npr. zaradi zaračunanih obresti). Posledica odhodkov je zmanjšanje 
kapitala. Izjema so tisti, ki so povezani z izplačili lastnikom (B. Okvir Slovenskih 
računovodskih standardov, 2. člen, 10. odstavek SRS).  
Natančnejši podatki o odhodkih sklada za obdobje zadnjih pet let so prikazani v Tabeli 5. 
Tabela 6, kot nadgradnja Tabele 5, nam daje vpogled v deleže teh odhodkov. 
Tabela 5: Odhodki JSKD za obdobje 2014 – 2018  
Vrsta odhodkov 
Odhodki 
2014 (v €) 
Odhodki 
2015 (v €) 
Odhodki 
2016 (v €) 
Odhodki 
2017 (v €) 
Odhodki 
2018 (v €) 
Plače in drugi izdatki 2.394.374 2.409.697 2.498.449 2.592.377 2.577.148 
Izdatki za blago in storitve 2.592.533 2.546.159 2.508.185 2.473.292 2.547.134 
Prispevki za socialno varnost 358.224 354.839 370.644 394.463 415.163 
Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
22.173 23.705 50.077 30.822 26.001 
Tekoči transferi 10.950 13.600 16.299 13.750 15.300 
SKUPAJ 5.378.254 5.348.000 5.443.654 5.504.704 5.581.746 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); lasten 
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Tabela 6: Deleži odhodkov JSKD za posamezno vrsto v obdobju 2014–2018 
Vrsta odhodkov 
Odhodki 
2014 (v %) 
Odhodki 
2015 (v %) 
Odhodki 
2016 (v %) 
Odhodki 
2017 (v %) 
Odhodki 
2018 (v %) 
Plače in drugi izdatki 44,52 45,06 45,90 47,09 46,17 
Izdatki za blago in 
storitve 
48,20 47,61 46,08 44,93 45,63 
Prispevki za socialno 
varnost 
6,66 6,63 6,81 7,17 7,44 
Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 
0,41 0,44 0,92 0,56 0,47 
Tekoči transferi 0,20 0,25 0,30 0,25 0,27 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); lasten 
Iz Tabele 6 je jasno razvidno, da so do leta 2016 največji delež odhodkov predstavljali izdatki 
za blago in storitve, od tega leta naprej pa je sklad največ finančnih sredstev namenil 
izplačilu plač, dodatkov, regresa, sredstev za delovno uspešnost ter dodatkov za hrano in 
prevoz zaposlenim. Obe vrsti odhodkov spadata pod tekoče odhodke. Zraven štejemo še 
prispevke delodajalcev za socialno varnost. V Tabeli 6 lahko vidimo, da Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti večino pridobljenih finančnih sredstev porabi za izplačilo plač ter 
izdatkov za blago in storitve.  
Izdatki za blago in storitve vključujejo izdatke (JSKD, 2018): 
‒ organiziranja prireditev, razstav, proslav, ogledov, seminarjev, 
‒ založniške in tiskarske storitve, 
‒ plačila avtorskih honorarjev, 
‒ pisarniške storitve in material, 
‒ stroški telefona, elektronske pošte, 
‒ transportni in prevozni stroški, 
‒ najemnina/uporaba objektov … 
Poleg izdatkov za blago in storitve ter izdatkov za plače se v tekoče odhodke uvrščajo še 
prispevki delodajalcev za socialno varnost. Sklad za socialno varnost vsako leto nameni 
povprečno od 350.000 do 400.000 € sredstev. V to kategorijo spadajo prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri 
delu, za zaposlovanje ter za starševsko varstvo (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so se do leta 2016 povečevali, dosegli vrh 
ter se še do danes manjšajo. Pri tem gre za računalniško, programsko, pisarniško in 
telekomunikacijsko opremo, pohištvo, opremo za hlajenje in ogrevanje, opremo za tiskanje 
in razmnoževanje itd. (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
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JSKD v skladu z Aktom o ustanovitvi dodeljuje denarne nagrade z namenom spodbujanja 
ustvarjalnosti na področju kulture. Pri tem gre za tekoče transfere. Skladu ti predstavljajo 
najmanjše odhodke. Denarne nagrade podeljujejo posameznikom ter neprofitnim 
organizacijam in ustanovam, zlasti na državnih tekmovanjih. Nekaj tekočih transferov je 
nakazanih tudi v tujino (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
Grafikon 2: Prihodki in odhodki JSKD v obdobju 2014–2018 
 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); lasten 
V Grafikonu 2 je nazorno prikazano gibanje prihodkov in odhodkov od leta 2014 do leta 
2018. Leta 2014 je organizacija beležila 31.214,29 € več odhodkov kot prihodkov, čemur 
rečemo presežek odhodkov nad prihodki. Sklad je tistega leta namenil velik delež izdatkov 
za blago in storitve – kar 2.592.533 €, to je skoraj 50 % vseh odhodkov leta 2014. Prav tako 
je razlog za presežek odhodkov nad prihodki tudi majhen delež pridobljenih sredstev iz EU. 
V Tabeli 4 vidimo, da je bilo leta 2014 iz EU pridobljenih le 0,34 % vseh prihodkov, z leti so 
se ta sredstva začela postopoma povečevati. Presežek iz leta 2014 se je pokril v breme 
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Stanje se je naslednjega leta izboljšalo. 
JSKD je imel leta 2015 za 5.000 € več prihodkov kot odhodkov, torej je organizacija beležila 
dobiček. Odhodki so se iz preteklega leta namreč občutno zmanjšali. Delež izdatkov za blago 
in storitve se je občutno zmanjšal, saj je sklad nakupil le najnujnejšo opremo. Istega leta so 



























5 %, odhodki pa za malo manj (slabe 4 %). Leta 2015 je v sklad priteklo več sredstev iz 
državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Kot sem prej omenila, je tudi EU 
vsako leto začela namenjati vedno več sredstev za izvajanje programov. EU je leta 2015 
skladu namenila 15.647 € več sredstev kot preteklo leto. Vendar je bilo za organizacijo leto 
2016 manj uspešno, saj je bilo zopet zaznati presežek odhodkov nad prihodki. JSKD je v tem 
letu prejel manj sredstev iz občinskih proračunov. Tudi nedavčnih prihodkov je bilo v 
primerjavi z letom 2015 za 23.604 € manj. Na drugi strani opazimo večji delež odhodkov s 
strani izplačila plač, posledično pa je sklad moral prispevati večji del sredstev za socialno 
varnost. Leta 2016 je sklad kupil programsko opremo ter računalniški program za javne 
razpise in Študijski center. Problem presežka odhodkov so rešili s prenosom presežka 
prihodkov nad odhodki iz preteklega leta. Zadnji obravnavani leti (2017 in 2018) sta beležili 
dobiček, saj je v sklad priteklo veliko več prihodkov kot odhodkov. K temu zagotovo 
pripomore uspešno pridobivanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada. JSKD si v zadnjih 
letih prizadeva za čimbolj aktivno delovanje na svojem področju. S podeljevanjem subvencij 
ljubiteljem kulture želi razvijati kulturno dejavnost in prebuditi zanimanje. Sklad organizira 
vedno več prireditev, tekmovanj, izobraževanj, programov itd., kar privede do večjih 
stroškov. Ministrstvo za kulturo ceni uspešno delo sklada, zato mu vsako leto nameni vedno 
več sredstev iz državnega proračuna.  
Za konec bomo pojasnili soodvisnost med dvema temeljnima računovodskima izkazoma, ki 
ju sestavljajo in objavljajo vsa podjetja ter organizacije. To sta izkaz poslovnega izida, ki smo 
ga ravnokar obravnavali, ter bilanca stanja. Kot smo že povedali, se izkaz poslovnega izida 
nanaša na obračunsko obdobje med dvema bilancama stanja. Igličar, Hočevar in Zaman 
Groff (2017) pravijo, da izkaz poslovnega izida prikazuje gospodarsko uspešnost poslovanja 
organizacije v določenem obdobju, bilanca stanja pa prikazuje premoženjsko in finančno 
stanje podjetja na določen dan (po navadi na 31. december obravnavanega leta). Lahko 
torej rečemo, da izkaz poslovnega izida meri obdobje, bilanca stanja pa meri trenutek. 
Bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev, izkaz poslovnega izida pa 
prikazuje prihodke, odhodke ter poslovni izid podjetja. Vidimo, da sta računovodska izraza 
tesno soodvisna, zato je pomembno, da pri presojanju uspešnosti poslovanja upoštevamo 
oba (Rebernik, 2008).  
4.3 ANALIZA BILANCE STANJA 
V prejšnjem poglavju smo spoznali izkaz poslovnega izida, ki predstavlja temeljni 
računovodski izkaz. Prav tako kot izkaz poslovnega izida je tudi bilanca stanja pomembna 
pri presoji uspešnosti poslovanja neke organizacije. V sledečem poglavju smo najprej 
razložili, kaj pomeni bilanca stanja, aktiva in pasiva, nato pa smo pojasnili še, s katerimi 
sredstvi in v kolikšni količini je JSKD razpolagal v obravnavanem obdobju.  
Borko Grimšič (2015) v svojem članku bilanco stanja definira kot računovodsko poročilo, ki 
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prikazuje premoženje oziroma sredstva poslovnega subjekta ter vire financiranja teh 
sredstev (obveznosti) na presečni datum, ki je običajno zadnji dan v poslovnem letu. Turk 
idr. (2004) utemeljijo, da je v bilanci stanja prikazano stanje sredstev in stanje obveznosti do 
virov sredstev. 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izraz, ki prikazuje strukturo in velikost sredstev ter 
obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan. Delu bilance, kjer so prikazana 
sredstva, pravimo aktivna stran, kjer so prikazane obveznosti do virov sredstev, pa pasivna 
stran. Seštevek aktivne strani bilance stanja nam pokaže, kolikšna je višina sredstev 
podjetja, seštevek pasivne strani pa, kolikšna je višina obveznosti do virov sredstev (Igličar 
idr., 2017). Vsaka bilanca stanja mora obvezno vsebovati ime podjetja ali organizacije ter 
datum na katerega se nanašajo številke v bilanci stanja (International Labour Organization, 
1985, str. 7).  
Bilance stanja JSKD so objavljene na spletni strani Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve, pod rubriko Javna objava letnih poročil (JOLP). Sklad pri 
sestavi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb deluje v skladu s 9. členom Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06 do 68/16) ter na podlagi Pravilnika o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 109/07, 68/09). Za vsakoletno 
izdelavo računovodskih izkazov sklad upošteva še določila Pravilnika o računovodstvu.  
4.3.1 Aktiva 
V aktivi bilance stanja najdemo sredstva. Nekatera sredstva so dolgoročna, druga 
kratkoročna. Med dolgoročna sredstva spadajo osnovna sredstva in dolgoročne finančne 
naložbe. Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, naložbe, terjatve ter zaloge (Borko 
Grimšič, 2015).  
Po mnenju Turk idr. (2004), se sredstva delijo na stalna in gibljiva. Stalna sredstva sestavljajo 
opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne 
finančne naložbe. Gibljiva sredstva sestavljajo zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne 
finančne naložbe, kratkoročno nezaračunani prihodki, denarna sredstva ter kratkoročno 
odloženi stroški. 
Aktivo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva 
v upravljanju ter kratkoročna sredstva. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so 
stalna sredstva, kratkoročna sredstva pa so zaradi hitrega spreminjanja gibljiva sredstva.  
Najprej se bomo osredotočili na stalna sredstva sklada. Kot smo že prej rekli, so to 
dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju. Ta veljajo za posebnost, saj se pojavljajo samo 
v organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega pomena. Največkrat gre za javna podjetja 
in organizacije, ki dejavnost opravljajo skladno z zakonom o gospodarskih javnih družbah 
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(Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj & Odar, 2004, str. 97).  
Pri obravnavi moramo upoštevati obračunavanje amortizacije za posamezna opredmetena 
osnova in neopredmetena dolgoročna sredstva. Za znesek amortizacije bomo uporabili izraz 
popravek vrednosti. Tabela 7 prikazuje natančnejšo strukturo in obseg stalnih sredstev 
organizacije v obravnavanem obdobju. 
Tabela 7: Obseg in struktura stalnih sredstev JSKD v obdobju 2014–2018  
 2014 (v €) 2015 (v €) 2016 (v €) 2017 (v €) 2018 (v €) 
Neopredmetena sredstva 73.279 74.002 81.083 73.390 71.574 
Popravek vrednosti 
neopredmetenih sredstev 
48.289 56.585 65.402 62.863 65.393 
Nepremičnine 2.545.869 2.680.991 2.680.991 2.680.991 2.495.263 
Popravek vrednosti 
nepremičnin 
243.806 334.404 413.516 492.629 504.140 
Oprema in druga opredmetena 
osnovna sredstva 
797.523 773.483 788.340 788.310 752.175 
Popravek vrednosti opreme 652.376 667.944 691.028 710.211 689.728 
Stalna sredstva skupaj 2.472.200 2.469.543 2.381.410 2.276.988 2.059.751 
Vir: AJPES (2019) 
Kot prikazuje Tabela 7, največjo vrednost sredstev vsa leta predstavljajo nepremičnine. 
Trenutna vrednost nepremičnin znaša 2.495.263 € in je najmanjša glede na zadnjih pet let. 
Vlada RS je skladu prvotno dodelila v upravljanje prostore na Štefanovi ulici 5 (sedež), 
prostore na Cankarjevi ulici 5, zemljišče in prostore ART centra, Središče 47 v Prosenjakovcih 
ter Vratarnico nekdanje vojašnice na Metelkovi ulici 2b v Ljubljani. Leta 2015 je JSKD pridobil 
še Montažni objekt – plesni studio v Ljutomeru, zato se je vrednost nepremičnin povečala 
za 5 %. Tako je ostalo vse do leta 2018, ko se je vlada odločila, da bo Vratarnico nekdanje 
vojašnice predala v upravljanje Javni agenciji za knjigo. Vrednost nepremičnin ni drastično 
padla, saj je sklad leta 2018 pridobil še poslovne prostore na Cankarjevi 7a v nabavni 
vrednosti 295.000 €.  
Poleg nepremičnin so stalna sredstva sklada neopredmetena sredstva, kamor spadajo 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter opredmetena osnovna sredstva z opremo. 
Vrednost obeh se iz leta v leto spreminja, včasih raste, včasih pada. Opredmetena osnovna 
sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti, ki je sestavljena iz nakupne cene, davka, 
stroškov prevzema ter drugih stroškov. V splošnem v skladu prevladujejo opredmetena 
osnovna sredstva, najmanjša je vrednost neopredmetenih sredstev. Dejstvo je, da sklad za 
nemoteno delo nenehno potrebuje razno opremo in droben inventar. Povečanje opreme se 
nanaša na nabavo računalniške, pisarniške, avdiovizualne in telekomunikacijske opreme, 
opreme za hlajenje/gretje, tiskanje/razmnoževanje itd.  
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Turk idr. (2004) v svoji knjigi med gibljiva sredstva umeščajo obratna sredstva in kratkoročne 
finančne naložbe, pri čemer so obratna sredstva stvari (zaloge materiala, surovin, 
proizvodov) ter pravice in denar (terjatve, denarna sredstva v blagajni, na računih).  
Kratkoročna sredstva JSKD veljajo za gibljiva sredstva. Sklad v nobenem od obravnavanih let 
(2014–2018) ni imel nikakršnih zalog. Ima nekaj denarnih sredstev v blagajni centralne 
službe, nekaj več pa na transakcijskem računu, ki je odprt pri Upravi za javna plačila. Med 
gibljiva sredstva JSKD spadajo še kratkoročne terjatve, ki jih ima sklad do kupcev, do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta ter do drugih. Posebnost sklada so neplačani 
odhodki, ki se nanašajo na obračun plač in potnih stroškov za december vsako leto (nakazilo 
se izvede v začetku januarja naslednje leto). Neplačani odhodki so tudi še neplačani računi 
dobaviteljev ter obveznosti do ministrstva za kulturo, prav tako za december obravnavanega 
leta. Za boljši pregled stanja gibljivih sredstev v obravnavanih letih dodajam tabelo.  
Tabela 8: Obseg in struktura gibljivih sredstev JSKD v obdobju 2014–2018 
 2014 (v €) 2015 (v €) 2016 (v €) 2017 (v €) 2018 (v €) 
Denarna sredstva v blagajni 5 9 8 36 36 
Dobroimetje pri bankah in drugih 
finančnih ustanovah 
57.864 58.969 50.942 98.362 129.451 
Kratkoročne terjatve do kupcev 3.871 3.725 1.636 3.621 1.797 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta 
253.539 47.546 37.726 41.420 265.615 
Druge kratkoročne terjatve 2.507 1.276 4.777 2.983 834 
Neplačani odhodki 365.033 281.165 528.053 387.252 334.695 
Gibljiva sredstva skupaj 682.819 392.690 623.142 533.674 732.428 
Vir: AJPES (2019) 
Tabela 8 prikazuje vrednosti gibljivih sredstev v skladu. Opažamo, da gre pri dobroimetju, 
prav tako pa tudi pri terjatvah, za izrazito povečevanje in zmanjševanje sredstev. Denarna 
sredstva v blagajni so zanemarljiva, vrednosti se gibljejo tja od 5 do 36 €. Sklad iz leta v leto 
povečuje denarna sredstva, ki jih nakazuje na svoj transakcijski račun. Denarna sredstva na 
računu, odprtem pri Upravi za javna plačila, so se namreč od leta 2014 do lani povišala za 
kar 71.587 €. Kratkoročne terjatve do kupcev predstavlja več računov manjše vrednosti. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta se nanašajo na terjatve do 
ministrstva za kulturo, do občin, do Zavoda za zaposlovanje in do posrednih uporabnikov 
proračuna države in občine. Večinoma gre za terjatve zaradi obračuna plač. Ostale terjatve 
se tičejo izplačil dodatkov zaposlenim, največkrat zavodom, kot so ZZZS, ZPIZ itd.  
4.3.2 Pasiva 
Pasiva bilance stanja vsebuje obveznosti. To so obveznosti do kapitala, kratkoročne in 
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dolgoročne obveznosti do virov financiranja, kratkoročne in dolgoročne obveznosti do 
dobaviteljev, časovne razmejitve, obveznosti za sredstva in druge obveznosti (Borko 
Grimšič, 2015). Turk idr. (2004) podajo dobro razlago za obveznosti do virov sredstev. 
Dejstvo je, da nekdo organizaciji prispeva določena sredstva, zato ima do teh sredstev neko 
pravico. Organizacija mora imeti razvide o tem, kdo je ta sredstva prispeval. Razvidi 
pokažejo, do koga ima organizacija obveznosti.  
Obveznosti do virov sredstev (pasiva) JSKD sestoji iz kratkoročnih obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve ter iz dolgoročnih obveznosti in lastnih virov. Sklad ima kratkoročne 
obveznosti do zaposlenih, do dobaviteljev ter do uporabnikov enotnega kontnega načrta. 
Med kratkoročne obveznosti spadajo še neplačani prihodki. Dolgoročne obveznosti JSKD so 
obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, skupaj s presežkom 
prihodkov nad odhodki od preteklega leta. Višino posameznih obveznosti do virov sredstev 
bomo prikazali v tabeli. V prvem delu tabele so prikazane kratkoročne obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve, v drugem delu pa dolgoročne obveznosti in lastni viri. 
Tabela 9: Obveznosti do virov sredstev JSKD v obdobju 2014–2018 
 2014 (v €) 2015 (v €) 2016 (v €) 2017 (v €) 2018 (v €) 
Kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih 
316.289 245.174 248.571 248.107 261.060 
Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 
43.431 33.611 54.878 37.008 35.551 
Druge kratkoročne obveznosti 
iz poslovanja 
6.643 3.452 3.938 6.804 2.231 
Kratkoročne obveznosti do 
uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 
3.100 1.666 227.474 100.148 38.978 
Neplačani prihodki 260.453 50.784 39.189 43.915 266.602 
Kratkoročne obveznosti in 
pasivne časovne razmejitve 
skupaj 
629.916 334.687 574.050 435.982 604.422 
Obveznosti za neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva 
2.472.200 2.469.543 2.380.468 2.276.988 2.059.751 
Presežek prihodkov nad 
odhodki 
52.903 58.003 49.092 97.692 128.006 
Dolgoročne obveznosti in 
lastni viri skupaj 
2.525.103 2.527.546 2.430.502 2.374.680 2.187.757 
Pasiva skupaj 3.155.019 2.862.233 3.004.552 2.810.662 2.792.179 
Vir: AJPES (2019); lasten 
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Vse obveznosti do virov sredstev se iz leta v leto nenehno spreminjajo. Z opazovanjem 
Tabele 9 nam postane jasno, da se obveznosti včasih povečajo, včasih zmanjšajo. To je 
odvisno od dejavnikov, ki določeno leto vplivajo na organizacijo. Vsako leto ima JSKD večino 
(okoli 80 %) dolgoročnih obveznosti do virov sredstev, ostalih 20 % obveznosti je 
kratkoročnih. Skladu vsako leto največ kratkoročnih obveznosti predstavljajo obveznosti do 
zaposlenih, in sicer za izplačilo plač. Govorimo o približno polovici vseh kratkoročnih 
obveznosti. Pri tem gre za plače iz meseca decembra, ki so izplačane januarja naslednje leto 
od obravnavanega. Poleg čistih plač zraven štejemo še prispevke delodajalca, davke iz plač 
ter dodatke za prevoz, hrano in potne stroške. Sklad ima relativno veliko število obveznosti 
do dobaviteljev, vendar v manjših vrednostih. Dobavitelji, do katerih ima JSKD obveznosti, 
so: Pošta Slovenije d. o. o., Energetika Ljubljana d. o. o, Študentski servis d. o. o., 
A1 Slovenija d. d. ter številni drugi. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta izhajajo iz naslova obveznosti največ do ministrstva za kulturo (za 
poročanje o projektu ESS), pa tudi do nekaterih posrednih in neposrednih uporabnikov 
proračuna države ter do občin. Leti 2014 in 2015 je imel sklad obveznosti tudi do 
Slovenskega filmskega centra in AKOS-a. Neplačani prihodki se nanašajo na terjatve do 
občin za refundacije plač zaposlenih ter na izdane, ampak še neporavnane račune sklada. 
Ko govorimo o dolgoročnih obveznostih do virov sredstev, mislimo na obveznosti za 
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Tovrstne obveznosti se nanašajo na 
neodpisano vrednost teh sredstev, vključno z odpisano vrednostjo nepremičnin. Od leta 
2014 naprej se je vrednost teh obveznosti postopno zmanjševala. Leta 2018 je sklad imel za 
412.449 € manj obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna 
sredstva v primerjavi z letom 2014. Ta sredstva se povečajo zaradi novo nabavljenih 
sredstev, zmanjšajo pa zaradi njihove izločitve in zaradi obračuna amortizacije. Majhen 
odstotek dolgoročnih obveznosti in lastnih virov predstavlja še presežek prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let. 
4.4 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
V tem podpoglavju smo presojali uspešnost poslovanja JSKD od leta 2014 do vključno leta 
2018, in sicer s pomočjo njihovih poslovnih poročil. Ker organizacijo JSKD obravnavamo kot 
pravno osebo javnega prava, se uspešnost poslovanja te ne presoja toliko na podlagi 
kazalnikov in raznih izračunov, pač pa bolj na podlagi uspeha realizacije zastavljenih ciljev. 
Poslanstvo JSKD je namreč neprofitne narave, usmerjeno k uresničevanju javnega interesa. 
V diplomskem delu smo obravnavali najpomembnejše tri kazalce, s katerimi sklad ocenjuje 
uspešnost svojega delovanja. Sprva smo opravili pregled nad številom izvedenih projektov, 
ki so bili sofinancirani s strani sklada. Nato smo naredili statistiko izvedenih prireditev in 
njihovih obiskovalcev v obravnavanem obdobju. Nenazadnje smo prikazali, koliko 
izobraževalnih oblik je bilo izvedenih na območni, regijski ter državni ravni in kakšno je bilo 
število udeležencev. 
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Krapše (2005, str. 161) odlično organizacijo opisuje kot organizacijo, ki ima popolnoma 
urejene notranje procese, dobre odnose do strank, uspešno strateško načrtuje ter dosega 
dobre poslovne rezultate. Pri tem dodaja še, da se danes od organizacij pričakuje 
uporabniška orientacija. To pomeni, da organizacija sama izhaja iz pričakovanj in potreb 
uporabnikov. Dolžna je zadovoljiti oziroma še boljše preseči pričakovanja uporabnikov, pri 
tem pa ne sme zanemariti svojih zaposlenih in dobaviteljev.  
JSKD uspešnost svojega poslovanja vsako leto samostojno oceni na podlagi uspeha 
realizacije letnih ciljev. Letni cilji, ki jih izenačimo s kazalci uspešnosti organizacije, temeljijo 
predvsem na analizi stanja, izhajajo pa iz strateškega načrta JSKD, ki nadgrajuje in povezuje 
delo sklada (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
Letni cilji, lahko rečemo tudi kazalci uspešnosti, so predstavljeni v poslovnih poročilih in jih 
v grobem delimo v 8 sklopov (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a): 
1. Dvig kakovosti lastnih projektov kulturnih društev, skupin in zvez kulturnih društev, 
od leta 2015 naprej tudi sofinanciranje programa vrhunskih kulturnih skupin. 
2. Izboljševanje pogojev dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in mladinskih 
kulturnih centrov, od leta 2015 naprej izvedba nacionalne programske sheme. 
3. Sistem izobraževanj za šolanje ter izpopolnjevanje mentorjev in izvajalcev 
kulturnega programa.  
4. Založništvo in specializirana knjižnica (priprava in izdaja publikacij, knjižnična in 
arhivska dejavnost). 
5. Kulturna produkcija. 
6. Statistika za področje ljubiteljske kulture. 
7. Medresorsko sodelovanje, mednarodno sodelovanje in povezovanje.  
8. Podeljevanje priznanj za dosežke na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Vsako leto si je organizacija JSKD zadala cilj, da bo lastne projekte kulturnih društev, skupin 
in zvez kulturnih društev izpeljala čim bolj kakovostno. V sklopu tega letnega cilja smo 
opazovali v kolikšni meri je sklad sofinanciral projekte in programe s področja ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti ter projekte in programe, ki so se izvedli na področju manjšinskih 
etničnih skupnosti in priseljencev. Poleg tega nas je zanimalo tudi, koliko sredstev sklad 
nameni za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev in skupin v mestnih občinah. 
Od leta 2015 naprej JSKD prav tako prispeva tudi k financiranju programa vrhunskih 
kulturnih skupin, kjer gre za dvoletni programski razpis. V nadaljevanju bomo prikazali 
numerične podatke o deležih sofinanciranja sklada v posameznem letu. Bolj podrobno se 
bomo seznanili o sofinanciranju projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in o 
sofinanciranju programa vrhunskih kulturnih skupin.  
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Tabela 10: Sofinanciranje projektov in programov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in 
programa vrhunskih kulturnih skupin (2014–2018) 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Število prejetih vlog 1.025 739 654 708 598 
Število izbranih projektov 547 460 408 444 416 
Vsota sofinanciranja 
programa vrhunskih 
kulturnih društev (v €) 
/ 47.500,00 47.500,00 50.000,00 50.000,00 
Skupna vsota 
sofinanciranja (v €) 
330.353,00 324.212,58 332.860,00 337.960,00 337.960,00 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a) 
Sklad je iz leta v leto prejemal čedalje manj vlog za sofinanciranje programov in projektov s 
področja ljubiteljskih dejavnosti. Iz Tabele 10 je razvidno, da se je število vlog od leta 2014 
do leta 2018 zmanjšalo skoraj za polovico. Posledično je bilo izbranih oziroma odobrenih 
manj projektov. Od vseh prejetih vlog je sklad vsako leto odobril nekje od 400 do cca. 550 
projektov, ki so se lahko izvedli. Vsi odobreni projekti pa zaradi različnih razlogov niso bili 
realizirani. Sklad sofinancira programe vrhunskih kulturnih društev vse od leta 2015. 
Začetna vrednost sofinanciranja teh programov je prvi dve leti znašala 47.500 €, kjer so bili 
s pomočjo razpisa izbrani 4 kulturni programi. Leta 2017 je bilo za sofinanciranje izbranih 
kar 6 kulturnih programov, vrednost sofinanciranja je posledično zrasla za nekaj več kot 5 % 
(na 50.000 €), kakršna je ostala vse do leta 2018. Skupna vsota sredstev se je leta 2015 od 
prejšnjega leta 2014 zmanjšala za slaba 2 %. Sklad je tega leta namreč začel sofinancirati 
tudi program vrhunskih kulturnih društev. Skupna vsota sofinanciranja je leta 2016 narasla 
za 2,67 %, leta 2017 pa še za dodatnih 1,14 %. Sklad je v namen sofinanciranja ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti vključno s sofinanciranjem programa vrhunskih kulturnih skupin v letu 
2017 daroval skupno kar 337.960 €, prav toliko pa tudi v letu 2018.  
JSKD poleg obravnavanega sofinancira tudi programe in projekte na področju manjšinskih 
etničnih skupnosti in priseljencev. Iz poslovnih poročil smo izluščili, da se je leta 2015 na 
razpis za sofinanciranje prijavilo najmanj prosilcev v vseh petih letih, sledi pa tudi, da je bilo 
tega leta izbranih najmanj projektov. Tudi skupna vsota financiranja je leta 2015 znašala le 
144.086,42 €. Leto kasneje, torej leta 2016, je sklad za sofinanciranje izbral 28 projektov več 
ter za programe in projekte na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev 
namenil kar 13.513,58 € več kot leta 2015. Zadnji obravnavani leti (2017 in 2018) beležita 
podobno število prejetih vlog ter izbranih projektov. Skupna vsota sofinanciranja je leta 
2017 znašala 160.000 €, prav tako pa tudi leta 2018. Leta prej je bila vsota financiranja 
nekoliko nižja.  
JSKD je leta 2014 v okviru sofinanciranja redne dejavnosti kulturnih društev in skupin v 
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mestnih občinah Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in občinah Renče-Vogrsko, Bovec ter 
Kobarid sofinanciral 400 programov kulturnih društev. Skupna vsota sofinanciranja je 
znašala 832.489,00 €. Naslednjega leta je sklad na poziv za sofinanciranje kulturnih društev 
prejel 64 vlog manj kot leto prej. Ker je bilo financiranih manj kulturnih društev, je tudi 
skupna vsota sredstev sofinanciranja padla za skoraj 5 %. 
V namen redne predstavitve, primerjav in vrednotenja dosežkov na področju kulturnih 
dejavnosti JKSD vsako leto organizira veliko število prireditev, koncertov, tekmovanj in 
festivalov. Prireditve se nanašajo na glasbeno, plesno in folklorno ter gledališko in lutkovno 
dejavnost. Prireditve s področja filmske in literarne dejavnosti se izvajajo le na območjih, 
kjer je dejavnost dovolj razvita. Nacionalna programska shema se izvaja na državni, regijski 
in območni ravni (Poslovna poročila JSKD).  
V nadaljevanju se bomo seznanili s številom izvedenih prireditev v posameznem letu 
obravnavanega obdobja. Zanimalo nas je tudi število obiskovalcev teh prireditev. Prvi del 
Tabele 11 prikazuje število izvedenih prireditev in njihovih obiskovalcev na državni ravni 
obdobja od leta 2014 do leta 2018. Prireditve, ki so bile organizirane na državni ravni, so 
bile pregledne ali tekmovalne narave. Če je šlo za tekmovanje, je bila tam prisotna strokovna 
žirija, ki je tekmovalce ocenjevala ter jim na koncu podelila nagrade in priznanja. Drugi del 
Tabele 11 pa prikazuje število prireditev in njihovih obiskovalcev na območni in regijski 
ravni.  
Tabela 11: Število organiziranih prireditev in obiskovalcev na državni ter območni in regijski ravni 
(2014–2018) 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Število prireditev na državni ravni 57 58 59 61 61 
Število obiskovalcev (državna raven) 33.077 34.000 34.250 34.869 34.568 
Število prireditev na območni in regijski 
ravni 
853 858 859 856 929 
Število obiskovalcev (območna in 
regijska raven) 
213.364 210.228 210.980 217.380 214.319 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a) 
V Tabeli 11 smo opazili, da je JSKD vsako leto organiziral več prireditev tako na državni kot 
tudi na območni in regijski ravni. Posledično je bilo na prireditvah iz leta v leto vedno več 
obiskovalcev. Prireditev na državni ravni je bilo bistveno manj kot prireditev na območni in 
regijski ravni. Na državni ravni je bilo vsako leto izvedenih okrog 60 prireditev, vseh 
prireditev skupaj se je udeležilo od 33.000 do prek 34.000 obiskovalcev na leto. Število 
prireditev na območni in regijski ravni se je gibalo od približno 850 do 930 na leto. Leta 2014 
smo zabeležili 213.364 obiskovalcev, ki so se udeležili območnih in regijskih prireditev. 
Naslednjega leta je število obiskovalcev rahlo padlo (na 210.228), nato pa je bilo leta 2016 
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in 2017 na prireditvah prisotnih spet več obiskovalcev. Leta 2018 se je število obiskovalcev 
v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 3.000 ljudi oziroma dobra 2 odstotka.  
Naloga obravnavanega sklada je med drugim tudi izobraževanje, tako ljubiteljev kulture kot 
tudi njihovih mentorjev. JSKD prek izobraževanj teži k razvijanju kompetenc, sposobnosti in 
znanja vseh za to pripravljenih ustvarjalcev, ki se želijo kaj novega naučiti oziroma zaradi 
njihovih osebnih razlogov (sprostitev, zabava, rast itd.). V sklopu izobraževanja JSKD 
organizira programe območnih, regijskih in državnih seminarjev za glasbeno, filmsko, 
gledališko in lutkovno, folklorno in plesno ter literarno in likovno dejavnost. Prav tako so bili 
po do zdaj znanih podatkih vsako leto realizirani raznorazni izobraževalni programi. V 
nadaljevanju je prikazano število realiziranih izobraževalnih programov na območni in 
regijski ravni ter število seminarjev, ki so bili izvedeni na državni ravni (Poslovna poročila 
JSKD).  
Tabela 12: Število izvedenih izobraževalnih programov in seminarjev na območni in regijski ter 
državni ravni (2014–2018)  
 2014 2015 2016 2017 2018 
Število izobraževalnih programov (območna in 
regijska raven) 
250 248 249 243 264 
Število udeležencev (območna in regijska raven) 5.800 5.578 5.580 5.426 5.463 
Število seminarjev (državna raven) 104 109 107 112 113 
Število udeležencev (državna raven) 3.770 4.059 4.030 4.368 4.436 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a) 
Tabela 12 nam nazorno prikazuje postopno povečevanje števila izobraževanj, ki jih je sklad 
realiziral v obdobju od leta 2014 do leta 2018. Govorimo o izobraževanjih na vseh ravneh 
delovanja sklada. Zaznali smo rahlo, a ne drastično nihanje števila izobraževalnih programov 
in seminarjev, prav tako pa tudi števila udeležencev. V Tabeli 12 smo opazili, da si je JSKD 
prizadeval za izvedbo vedno večjega števila izobraževanj, delavnic oziroma seminarjev in 
skušal v njih vključiti vedno več posameznikov. Vidno je, da je bilo leta 2014 na območni in 
regijski ravni organiziranih le 250 izobraževalnih programov, in sicer za 5.800 udeležencev. 
Skozi leta se je število izvedenih izobraževanj le malo spreminjalo. V obravnavanem obdobju 
je sklad kakšno izobraževanje zaradi nezanimanja potencialnih udeležencev opustil, 
kakšnega pa dodal. Leta 2018 je JSKD, v primerjavi s predhodnim letom, organiziral kar 21 
novih izobraževanj, s katerimi je pridobil 37 dodatnih udeležencev. Leta 2018 je bilo 
organiziranih 264 izobraževanj, to je 14 izobraževanj več kot leta 2014. Pri tem je zanimivo 
to, da se je število udeležencev, ne glede na povečanje števila izobraževanj, zmanjšalo za 
337. Na državni ravni je bilo v obdobju 2014–2018 organiziranih vedno več seminarjev, ki se 
jih je vsako leto udeležilo vedno več posameznikov. Leta 2014 je bilo organiziranih 104 
seminarjev, leta 2018 pa je sklad izvedel 113 seminarjev, torej 9 seminarjev več kot pred 
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petimi leti. Obiskanost seminarjev na državni ravni se je povečala za 666 udeležencev. 
Zanimiv je podatek, da je sklad v samo petih letih (2014–2018) skupno organiziral kar 1.254 
izobraževalnih programov za 27.847 udeležencev na območni in regijski ravni ter 545 
seminarjev za 20.663 udeležencev na državni ravni.  
4.5 ANALIZA EKONOMIČNOSTI  
Ekonomičnost, z oznako E, opredeljuje razmerje med prihodki in odhodki. Vemo, da je 
dobiček razlika med prihodki in odhodki. Velja, da je v primeru, ko ima neka družba dobiček, 
kazalnik ekonomičnosti večji od 1. Potemtakem ekonomičnost izračunamo po naslednji 
enačbi: 







V drugem delu enačbe vidimo, da kazalnik ekonomičnosti kaže na nek način delež 
poslovnega izida v odhodkih. Ekonomičnost torej prikazuje učinkovitost odhodkov.  
Zanimalo nas je, kakšna je ekonomičnost oziroma gospodarnost poslovanja JSKD v obdobju 
2014–2018. Ekonomičnost smo izračunali s pomočjo vsakoletnih izkazov poslovnega izida. 





Opazovali smo vrednost izračunanega koeficienta. Če je njegova vrednost večja od ena, 
potem so bili prihodki obravnavanega leta večji od odhodkov, kar pomeni, da je organizacija 
ustvarila dobiček. Če pa je vrednost koeficienta manjša od ena, pa je bilo podjetje v izgubi, 
ker je ustvarilo več odhodkov kot prihodkov. Pri tem velja, da večji, kot je kazalnik 
ekonomičnosti, bolj ekonomsko učinkovito je delovala obravnavana organizacija. 
Tabela 13: Ekonomičnost JSKD v obdobju 2014–2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Celotni prihodki 5.347.040 5.353.100 5.434.743 5.553.304 5.612.060 
Celotni odhodki 5.378.254 5.348.000 5.443.654 5.504.704 5.581.746 
Ekonomičnost 0,994 1,001 0,998 1,009 1,005 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); lasten 
Z izračunom koeficienta ekonomičnosti smo ugotovili, da je bil JSKD vsako leto 
obravnavnega obdobja nekje na meji med ekonomičnim in neekonomičnim poslovanjem. 
Tabela 10 pokaže, da je sklad leta 2014 in 2016 beležil nekaj več odhodkov kot prihodkov, 
koeficient ekonomičnosti ni dosegal 1. Ostala leta je sklad ustvaril presežek prihodkov nad 
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odhodki tako, da je bil koeficient ekonomičnosti okrog ena. JSKD je v obravnavanem 
obdobju posloval razmeroma ekonomično.  
4.6 UČINKI POSLOVANJA JSKD NA DRUGA PODROČJA 
V slovenskem kulturnem prostoru JSKD velja za nosilca oziroma soorganizatorja 
neinstitucionalnih dogodkov, hkrati pa deluje tudi kot posrednik programov kulturnih 
ustanov.  
Temeljne dejavnosti sklada so sofinanciranje projektov kulturnih društev, organizacija 
kulturnih prireditev in izobraževanj ter založništvo. Sklad se za izvajanje dejavnosti povezuje 
z drugimi domačimi, tujimi in zamejskimi organizacijami, ki delujejo na področju kulture, 
šolstva, turizma itd.  
JSKD sodeluje s/z:  









‒ zavodi za varovanje kulturne dediščine, 
‒ univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
‒ turističnimi zvezami, 
‒ različnimi nevladnimi organizacijami, 
‒ SAZU, 
‒ Andragoškim centrom … 
JSKD skrbi za strokovno podporo lokalnim skupnostim, in sicer pri izvedbi kulturnih 
prireditev na območju izpostav ter pri izvedbi postopkov sofinanciranja kulturnih 
programov. Za izvedbo regijskega programa se območne izpostave povezujejo v deset 
regijskih koordinacij. Takšna mrežna organiziranost pozitivno prinaša večsmerno interakcijo. 
Ta poteka prek društev in lokalnih skupnosti do območnih izpostav in centralne strokovne 
službe vse do državnih organov. Državni organi se na vse to odzovejo ter pošljejo povratne 
informacije o ukrepih.  
Vse dejavnosti, izvajane s strani sklada, se opravljajo v strokovni službi na sedežu JSKD v 
Ljubljani ali na 59 območnih izpostavah, ki se nahajajo v vseh večjih mestih Slovenije. Za 
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izvajanje teh nalog je sklad vzpostavil programsko shemo kulturnih prireditev, dogodkov, 
srečanj in festivalov za vse zvrsti umetnosti. Tovrstne prireditve pripomorejo k spodbujanju 
ustvarjalnosti in inovativnosti, medsebojnem povezovanju in primerjavi različnih deležnikov 
ter vrednotenju dosežkov.  
Strateški načrt JSKD za obdobje 2015–2020 navaja, da se bo sklad v prihodnje potrudil 
postati prepoznaven, ne le med uporabniki in partnerji pač pa tudi v širši javnosti. Za večjo 
razpoznavnost in veljavo bo vzpostavil sistem zunanje in notranje komunikacije. Na ta način 
bo vzpostavil pogoje za boljše sodelovanje z deležniki. Vizija sklada je redno sofinanciranje 
vseh lokalnih skupnosti in dodeljevanje finančnih sredstev mestnim občinam za njihova 
kulturna društva. Sklad hoče do konca leta 2020 doseči optimalno razmerje med programi 
JSKD, društvi ter posamezniki. V programe želi vključevati vedno več mladih ter socialno 
izključenih posameznikov.  
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5 PRIMERJAVA POSLOVANJA JSKD S POSLOVANJEM JAVNEGA 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO (SPS) 
V poglavju, ki sledi, smo primerjali poslovanje Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti (JSKD) s poslovanjem Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo (SPS). Za boljše razumevanje smo sprva na kratko predstavili Javni sklad 
Republike Slovenije za podjetništvo. Slovenski podjetniški sklad velja za kratek naziv sklada, 
njegova uradna kratica, ki jo bomo v nadaljevanju uporabljali je SPS. Kasneje smo v tabeli 
prikazali osnovne podatke primerjanih organizacij, ki bodo omogočili primerjavo 
poslovanja, financiranja in učinkovitosti.  
5.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
PODJETNIŠTVO 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, s krajšim nazivom Slovenski podjetniški 
sklad (v nadaljevanju SPS) je javni finančni sklad, katerega glavno dejavnost predstavlja 
nudenje finančne in vsebinske podpore mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter 
zakonskim in hitrorastočim podjetjem. Prizadeva si za izboljševanje dostopa do finančnih 
sredstev za podjetja in posameznike ter za vpeljavo družbeno-koristnih dejavnosti in 
kreativnih industrij v podjetniški sektor (Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 
2019).  
Sklad prek razpisov oblikuje in ponuja finančne spodbude v obliki (Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, 2019): 
‒ Zagonskih spodbud za ustanovitev podjetja. 
‒ Semenskega kapitala za vstop in širitev mladih podjetij na trgu. 
‒ Tveganega kapitala za hitro globalno rast inovativnih podjetij. 
‒ Mikrokreditov za tekoče poslovanje posebnih ciljnih skupin. 
‒ Garancij za zavarovanje bančnih kreditov za tekoče poslovanje in rast podjetij. 
‒ Posebnih spodbud za posebne ciljne skupine. 
Javni sklad RS za podjetništvo je bil ustanovljen leta 1992 s strani Republike Slovenije na 
osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva. Statut sklada predstavlja Ustanovitveni akt 
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. Sklad ima sedež v Mariboru (Javni sklad 
Republike Slovenije za podjetništvo, 2019).  
Organizacijska shema Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo deluje na podlagi 
Zakona o javnih skladih. Na dan, 31. 12. 2018, je bilo v skladu zaposlenih 36 oseb, 6. 3. 2020 
pa sklad zaposluje 40 oseb.  
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Slika 2: Organizacijska shema Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo 2019 
 
Vir: SPS (2019) 
Sklad vodi direktor, ki ga izvoli nadzorni svet. Ta ima sedem članov. Zaposleni so razdeljeni v 
štiri sektorje, vsak sektor ima svojega vodjo. Potrebni sektorji v skladu so: sektor finančnih 
spodbud, sektor za finančno poslovanje, sektor razvojnih služb in sektor za posebne 
razvojne spodbude (SPS, 2019). 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo nastopa v več vlogah, in sicer kot (SPS, 2019): 
‒ Ponudnik garancij za bančne kredite oz. spodbujevalec posojilne aktivnosti podjetij 
v Sloveniji. 
‒ Vodilni ponudnik mikrokreditov za mikro in mala podjetja ter samostojne 
podjetnike. 
‒ Sokreator »Start up ekosistema« v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha 
zagonskih podjetij. 
‒ Ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja za 
hitrorastoča podjetja. 
‒ Sokreator podpornega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji. 
‒ Povezovalec podjetniških mrež v mednarodnem okolju podjetjem in posameznikom. 
Sklad se drži načela učinkovitosti. To pomeni, da želi z organizacijsko in kadrovsko strukturo 
za zastavljeno letno realizacijo uporabiti optimalno kadrovsko strukturo z optimalnimi 
stroški. Z zagotavljanjem enostavnih in preglednih rešitev delovanja sklada s pomočjo 
programskih orodij skrbi tudi za enostavnost in preglednost poslovanja. Prav tako upošteva 
še načelo transparentnosti, ki ga želi uresničiti z javnimi objavami o vseh pomembnih 
informacijah. Organizaciji se zdi pomembno prizadevanje za uvajanje izboljšav na vseh 
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področjih delovanja. Pri tem upošteva zakonodajne predpise. Sklad skrbi za nemoteno 
poslovanje, ga sproti nadzoruje in hkrati meri učinke (SPS, 2019). 
Cilji sklada so letno ponuditi vsaj 100 mio evrov finančnih spodbud cca. 700 podjetjem, 
doseči multiplikacijo javnih finančnih virov, vključiti vsaj 50 % evropskih virov ter doseči, da 
bi ciljne skupine ustvarile čim več novih delovnih mest in povečale dodatno vrednost na 
zaposlenega, s tem pa prispevale k makroekonomskim učinkom. Vizija sklada je ostati 
specializirana finančna institucija z učinkovitimi finančnimi spodbudami za podjetja po 
vzoru najboljših svetovnih praks (SPS, 2019). 
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19) 
v 10. členu navaja, da sklad svojo dejavnost opravlja z lastnimi in drugimi viri. Med lastne 
vire sklada umeščamo namensko premoženje sklada, presežek prihodkov nad odhodki in 
prihodke od upravljanja premoženja. Govorimo o premoženju, ki ga je ustanovitelj vplačal 
v kapital sklada. Presežek prihodkov nad odhodki se najprej porabi za financiranje delovanja 
sklada v tekočem letu. Prihodki od upravljanja premoženja se porabijo za pokritje odhodkov, 
ki so nastali ob delovanju sklada. Programska sredstva in drugo premoženje predstavljajo 
druge vire sklada. Ta sredstva sklad pridobi na podlagi pogodb z državo, ministrstvi ali 
drugimi institucijami, in sicer za izvajanje nalog oziroma podeljevanje spodbud, ki so v 
pristojnosti ustanovitelja. 
5.2 PRIMERJAVA SKLADOV 
Primerjavo organizacij JSKD in SPS bomo pričeli s primerjavo delovanja njunega poslovanja. 
Za lažjo primerjavo med organizacijama se bomo najprej seznanili z osnovnimi podatki obeh 
organizacij. Predvsem so nas zanimale podobnosti in razlike v dejavnostih, ki jih izvajajo, 
nalogah, viziji in sestavi. Primerjali smo tudi njuno organizacijsko strukturo.  
Tabela 14: Osnovni podatki JSKD in SPS 
 JSKD SPS 
Naziv 
Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti 
Javni sklad Republike Slovenije 
za podjetništvo 
Sedež Ljubljana Maribor 
Pravnoorganizacijska 
oblika 
Javni sklad Javni finančni sklad 
Lastništvo Republika Slovenija Republika Slovenija 
Nadzor Ministrstvo za kulturo Ministrstvo za gospodarstvo 
Pravne podlage za 
delovanje 
Splošni pogoji poslovanja JSKD  
Strateški načrt 2015–2020 
Zakon o javnih skladih – ZJS 
Splošni pogoji poslovanja sklada 




 JSKD SPS 
Zakon o Javnem skladu Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti 
Pravilnik o ustanovitvi svetov 
območnih izpostav JSKD 
Pravilnik o načinu dela strokovno-
programskih komisij JSKD 
Zakon o javnih skladih – ZJS 
Zakon o podpornem okolju za 
podjetništvo 
Zakon o družbah tveganega 
kapitala 
Glavna dejavnost 
Krepitev temeljnih področij 
ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja 
Izboljšanje dostopa do 
finančnih sredstev za mala in 
srednje velika podjetja 
Vizija 
Skozi programe omogočati osebno 
rast, kulturno povezovanje, 
spodbujati kulturno vzgojo in 
vseživljenjsko vzgojo 
Ostati prepoznaven in ugleden 
nacionalni finančni sklad za 
mikro, mala in srednje velika 
podjetja 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
Kot prikazuje Tabela 13, sta primerjani organizaciji organizirani kot javni sklad. Zakon o 
javnih skladih (ZJS-1, Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) javni sklad opredeljuje kot 
pravno osebo javnega prava, ki jo ustanovitelj, v našem primeru Republika Slovenija, 
ustanovi za izvajanje svoje politike na določenem področju. SPS deluje na področju 
podjetništva, JSKD pa na področju kulture. Oba sklada sta bila ustanovljena z 
Ustanovitvenim aktom, ki velja za njun statut – JSKD z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, SPS pa z Ustanovitvenim aktom Javnega sklada 
Republike Slovenije z podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09).  
Kot smo že omenili, JSKD deluje z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in razvoja na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Namen SPS pa je z različnimi oblikami finančnih 
spodbud spodbujati rast in razvoj podjetij od faze zagona do faze zrelosti. Podjetjem skuša 
omogočiti boljši dostop do finančnih sredstev, s tem pa hoče doseči dvig konkurenčnosti 
gospodarstva in dvig dodatne vrednosti na zaposlenega. Vidimo, da imata sklada podoben 
namen, in sicer spodbujanje dejavnosti, za katere sta pristojna (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 
2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a). 
JSKD in SPS se razlikujeta v večini nalog, ki jih opravljata, saj delujeta na drugem področju. 
Dejavnost, ki jima je skupna, je spremljanje in analiziranje stanja svojega področja dela. 
Poleg tega oba sklada razpisujeta javne razpise, prek katerih kandidatom, ki izpolnjujejo 
pogoje, dodeljujeta finančna sredstva. Skupno jima je tudi organiziranje. JSKD samostojno 
ali v sodelovanju z društvi in občinami organizira kulturne dogodke, prireditve ter 
izobraževanja. SPS pa občasno organizira kakšno razstavo, sejem oziroma srečanje. JSKD 
izvaja nacionalni kulturni program v delu, kjer gre za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Akt o 
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19) v 7. 
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členu pravi, da sklad uresničuje zastavljene cilje Republike Slovenije in Evropske unije, in 
sicer za podporo inovacij, razvoja in raziskav, podjetništva, rasti in zaposlovanja. Nadaljuje, 
da je naloga sklada predvsem dodeljevanje finančnih spodbud, pri tem pa sodeluje s 
podjetji in bankami ter družbami tveganega kapitala.  
Sklada skrbita za finančno, organizacijsko in drugačno podporo potencialnim kandidatom, 
posameznikom ali združbam, ki se želijo udejstvovati na področju, za katerega sta pristojna. 
Sklada financirata prosilce prek javnih pozivov in razpisov. JSKD nudi strokovno-
organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim društvom, njihovim zvezam v zamejstvu in 
posameznikom na slovenskem etničnem prostoru, opravlja raznorazne naloge za lokalne 
skupnosti in skrbi za razvoj kulture v etničnih manjšinah. JSKD sofinancira projekte in 
programe. Na drugi strani SPS prav tako nudi finančne in vsebinske spodbude, in sicer mikro, 
malim, srednje velikim, zagonskim ter hitro rastočim podjetjem. SPS podjetjem izboljšuje 
dostop in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati za razvoj, rast in prodor na zahtevna tržišča. Prav 
tako finančno pomaga tudi finančnim posrednikom, zaradi zmanjšanja izpostavljenosti 
tveganjem. Razlika v poslovanju organizacij je v tem, da je poslovanje SPS vedno odvisno od 
stanja v gospodarstvu, na poslovanje JSKD pa nima velikega vpliva (JSKD, 2015a, 2016, 
2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Podobnost med skladoma opazimo tudi v organizacijski strukturi. Organa upravljanja sklada 
sta pri obeh direktor in nadzorni svet. Vodstvo ima pri obeh podobne zadolžitve in naloge. 
V obeh primerih direktorja, na predlog nadzornega sveta imenuje vlada, in sicer za obdobje 
štirih let. Direktor je dolžen sklad zastopati in predstavljati v javnosti, organizirano voditi 
poslovanje, sklepati pogodbe itd. Nadzorni svet ima v obeh skladih 7 članov, ki so, prav tako 
kot direktor, izvoljeni za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pristojnosti 
nadzornega sveta so v večini določene v zakonu, ki ureja javne sklade. Razliko opazimo v 
tem, da v SPS mnenja in predloge direktorju podaja nadzorni svet, v JSKD pa so za to 
odgovorni štirje pomočniki direktorja, ki pa jih SPS nima. Po opazovanju organigrama 
skladov smo ugotovili, da ima JSKD veliko bolj razvejano organizacijsko strukturo kot SPS. V 
SPS so poleg direktorja in nadzornega sveta prisotni še štirje sektorji, vsak ima svojega 
vodjo. Res je, da vsi zaposleni v SPS delajo le na sedežu organizacije, JSKD pa ima zaposlene, 
ki delo opravljajo na kateri od njihovih 59 območnih izpostavah. Direktor JSKD ima dve vrsti 
posvetovalnih organov – strokovno programske komisije in svete območnih izpostav. V 
skladu je prisotna še centralna strokovna služba ter 59 območnih oziroma regijskih izpostav. 
Do razlik v njuni organizacijski strukturi prihaja zlasti zato, ker JSKD skrbi za vsako regijo 
posebej, vsaki mora posvečati enako mero pozornosti, SPS pa prek razpisov pridobiva 
podjetja, ki potrebujejo pomoč. JSKD zato potrebuje zaposlene po celi Sloveniji, zaposleni v 
SPS pa delo opravljajo le na sedežu organizacije (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; 
SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a). 
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V tabeli 15 smo prikazali število zaposlenih v SPS v letih 2014–2018. 
Tabela 15: Število zaposlenih v SPS v obdobju 2014–2018 






Vir: SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
V Tabeli 15 vidimo, da je število zaposlenih v SPS v obdobju 2014–2018 nihalo med 33 in 37 
zaposlenimi. Po primerjavi s številom zaposlenih v JSKD smo ugotovili, da je bilo v 
obravnavanem obdobju 2014–2018 v JSKD vsako leto več kot trikrat zaposlenih kot v SPS. V 
organizaciji JSKD je bilo zaposlenih od 107 do 111 oseb, v SPS pa od 33 do 37 oseb (JSKD, 
2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
5.3 PRIMERJAVA FINANCIRANJA 
Finančni vidik poslovanja JSKD smo podrobneje predstavili v poglavju Analiza poslovanja 
JSKD v obdobju 2014–2018. Sledeče podpoglavje zajema primerjavo finančnega poslovanja 
JSKD s finančnim poslovanjem SPS. V nadaljevanju je najprej razloženo, iz kje ter v kolikšnem 
obsegu SPS pridobiva sredstva za delovanje. Kasneje smo s pomočjo izkazov prihodkov in 
odhodkov prikazali razlike in podobnosti v strukturi ter gibanju prihodkov in odhodkov 
organizacij JSKD in SPS. Za lažjo predstavo smo na koncu podpoglavja priložili graf, ki 
prikazuje prihodke in odhodke obeh skladov v obdobju 2014–2018.  
Vsak sklad razpolaga s premoženjem, ki ga pridobi od ustanovitelja, in s premoženjem, ki ga 
pridobi iz drugih virov. JSKD večino sredstev pridobi iz državnega proračuna, torej od svojega 
ustanovitelja. Poleg tega vsak javni sklad opravlja posle po pooblastilu. Javni skladi 
odgovarjajo upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem (ZJS-1, 2.člen).  
Tabela 16 je namenjena prikazu prihodkov, ki jih je SPS pridobil v obravnavanem obdobju. 
Tabela 16: Prihodki Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo v obdobju 2014–2018  
Vir prihodkov 
Prihodki 
2014 (v €) 
Prihodki 
2015 (v €) 
Prihodki 
2016 (v €) 
Prihodki 
2017 (v €) 
Prihodki 
2018 (v €) 
Državni proračun 
(transferni prihodki) 
360.949 381.765 641.211 70.904 574.183 




2014 (v €) 
Prihodki 
2015 (v €) 
Prihodki 
2016 (v €) 
Prihodki 
2017 (v €) 
Prihodki 
2018 (v €) 
Prodaja blaga in 
storitev 
180.539 1.440.102 1.801.871 1.645.841 1.237.658 
Drugi nedavčni 
prihodki 




185 / / 4.200 / 
SKUPAJ 1.711.644 2.784.410 3.085.458 2.071.025 2.216.262 
Vir: SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
Tabela 16 prikazuje prihodke SPS v obdobju 2014–2018, ki jih delimo na transferne, 
nedavčne in kapitalske. SPS prejema tri vrste nedavčnih prihodkov, in sicer prihodke od 
obresti, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke. Še leta 2014 so 
prihodki od obresti predstavljali največji delež med nedavčnimi prihodki SPS, z leti pa so se 
zaradi nizkih obrestnih mer ti začeli drastično zmanjševati. Zadnja leta največji delež 
nedavčnih prihodkov pride iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. Tako imenovani 
prihodki predstavljajo provizijo za upravljanje sredstev PIFI in ostalih sredstev, ki jih je sklad 
prejel za izvajanje razpisov. Ta provizija je namenjena za stroške, ki nastajajo pri upravljanju 
prejetih sredstev. Ker SPS razpolaga z dolgoročnim portfeljem garancij in kreditov, se 
provizija vsako leto delno prek nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki prenese 
za porabo v naslednja leta. Zanimivo je, da so jih leta 2014 v skladu zabeležili le 180.539 €, 
nato pa je naslednjega leta vrednost prihodkov od prodaje blaga in storitev narasla kar na 
1.440.102 €. Razlog za to je, da je sklad v letu 2015 med prihodke prenesel vso obračunano 
provizijo za leto 2015, v letu 2016 pa se je med prihodke prenesla vsa ostala provizija, do 
katere je bil sklad upravičen. V SPS drugi nedavčni prihodki predstavljajo izredne prihodke, 
kot so povračilo stroškov po izterjavah in povračilo sodnih stroškov. Leta 2015 je sklad poleg 
povračil stroškov prejel 197.344 € po tožbi, leto kasneje pa še dodatnih 103.439€ (SPS, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019a).  
SPS je kapitalske prihodke pridobil le leta 2014 na račun prodaje odpisane računalniške 
opreme v vrednosti 185 € ter leta 2017, ko je sklad odprodal staro, odpisano osebno vozilo 
in s tem pridobil 4.200 €. Transferni prihodki so prihodki, ki jih je sklad vsako leto prejemal 
iz slovenskega proračuna in proračuna Evropske unije. To so sredstva za izplačilo subvencij 
podjetjem in subvencije obrestne mere, poleg tega pa še kupnine za povečanje namenskega 
premoženja sklada. SPS je vsako leto iz proračuna prejel nekaj sto tisoč sredstev za pokritje 
stroškov projekta tehnične pomoči in vsebinske podpore. Ugotovili smo, da je sklad vsako 
leto dobil veliko manj sredstev za izplačilo subvencij podjetjem in subvencij obrestnih mer. 
Leta 2014 je sklad v ta namen dobil 34.999.396 €, naslednjega leta se je znesek teh 
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pridobljenih sredstev zmanjšal za kar 28.252.376 €. Leta 2018 je proračun skladu namenil 
le 807.490 € teh sredstev. Znesek kupnin, ki jih je sklad vsako leto dobil iz državnega 
proračuna, je v obravnavanem obdobju nihal, lahko pa rečemo, da se je leta 2018 glede na 
leto 2014 zvišal za skoraj 30 %. Leta 2018 je SPS začel prejemati še sredstva za problemska 
območja v znesku 9.087.600. Lahko sklepamo, da sklad ravno zato dobiva manj sredstev za 
izplačilo subvencij (SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Grafikon 3 in Grafikon 4 prikazujeta strukturo prihodkov obeh skladov obravnavanega 
obdobja. Vsi podatki so v evrih.  
Grafikon 3: Struktura prihodkov JSKD v obdobju 2014–2018 
 
Vir: AJPES (2019); lasten 
Grafikon 4: Struktura prihodkov SPS v obdobju 2014–2018 
 
Vir: AJPES (2019); lasten  
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Prihodke lahko v našem primeru razdelimo na nedavčne, kapitalske in transferne. Omeniti 
moramo, da JSKD kapitalskih prihodkov v obravnavanih letih ni imel. SPS je kapitalske 
prihodke pridobil le leta 2014 v manjši vrednosti in leta 2017 v vrednosti 4.200 €. JSKD vsako 
leto prejme nekaj donacij, ki pa jih SPS ne prejema. Največ donacij in daril prejme iz domačih 
virov, zlasti od domačih pravnih in fizičnih oseb, delež donacij iz tujine je zanemarljiv (JSKD, 
2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a). 
Iz Grafikona 3 je razvidno, da ima JSKD vsako leto največ transfernih prihodkov, Grafikon 4 
pa kaže na prevladujoče nedavčne prihodke v organizaciji SPS. Zaradi izjemno majhne vsote 
donacij v JSKD ter kapitalskih prihodkov v SPS, v grafu teh vrednosti skorajda ni mogoče 
opaziti. Ugotovili smo, da imata primerjani organizaciji popolnoma drugačno strukturo 
prihodkov, saj JSKD največ sredstev dobi iz proračunov, SPS pa ima največ prihodkov od 
prodaje blaga in storitev, natančneje od upravljavske provizije, do katere je bil sklad vsako 
leto upravičen (AJPES, 2019).  
Transferni prihodki so v našem primeru pridobljena sredstva iz državnega proračuna, 
Evropske unije in proračuna lokalnih skupnosti. JSKD več kot polovico (okrog 65 %) sredstev 
dobi iz državnega proračuna, in sicer za izvedbo letnega načrta. Višina teh sredstev je 
odvisna od projektov, ki jih JSKD izvede v posameznem letu. JSKD je v obdobju, ki ga 
obravnavamo iz leta v leto, prejel vedno več teh sredstev. Prav tako je dobil vedno večjo 
količino sredstev iz Evropskega socialnega sklada. V nasprotju s SPS, JSKD nekaj sredstev 
(malo manj kot 30 %) pridobi tudi iz proračuna lokalnih skupnosti. Če povzamemo je 
skladoma skupno pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, vendar pa JSKD pridobi 
bistveno večji delež teh sredstev kot SPS (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019a). 
Obe organizaciji sta deležni nedavčnih prihodkov. Podjetniškemu skladu nedavčni prihodki 
predstavljajo večino vseh pridobljenih prihodkov, medtem ko jih JSKD vsako leto dobi bolj 
malo. Med nedavčne prihodke uvrščamo prihodke od obresti, prihodke od prodaje blaga in 
storitev ter druge nedavčne prihodke. Prihodke od obresti je JSKD prejel le leta 2014, in 
sicer v višini 128 €. Največji delež nedavčnih prihodkov v zadnjih letih v obeh skladih 
predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev. Pri organizaciji JSKD med te prihodke 
uvrščamo prihodke od prodaje vstopnic in publikacij ter od prodaje storitev umetniškega 
ustvarjanja, prihodke od sponzorstva in prihodke z naslova kotizacij za seminarje. Prihodki 
od prodaje blaga in storitev v SPS predstavljajo provizijo za upravljanje sredstev PIFI in 
ostalih sredstev, ki jih je sklad v okviru tega sprejel. Če primerjamo vsakoletne prihodke od 
prodaje blaga in storitev v obravnavanem obdobju vidimo, da je JSKD letno pridobil cca. 
350.000–400.000 € teh prihodkov, SPS pa je od leta 2015 naprej prejel letno prek milijon 
evrov prihodkov. Na zadnji dan leta 2018 je imel JSKD 344.278 € prihodkov od prodaje blaga 
in storitev, SPS pa 1.237.658 €. Drugi nedavčni prihodki JSKD so prihodki od zavarovalnic, 
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zlasti za škodne primere, prihodki za razne projekte (Erasmus), prihodki od društev itd. 
Vrednosti se letno zmanjšujejo. Drugi nedavčni prihodki so v SPS izredni prihodki, kot so 
povračila stroškov po izterjavah in sodnih stroškov (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; 
SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Sledi Tabela 17, ki nam s pomočjo izračunanih indeksov (stalna baza 2014), prikazuje gibanje 
posameznih vrst prihodkov obeh skladov.  
Tabela 17: Gibanje prihodkov JSKD in SPS v obdobju 2014–2018  
 2014 2015 2016 2017 2018 
 JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS 
Transferni 
prihodki 
100,0 100,0 100,8 105,8 103,2 177,7 104,7 19,6 106,2 159,1 
Nedavčni 
prihodki 
100,0 100,0 88,5 177,9 82,7 180,9 96,6 147,8 87,9 121,6 
Donacije 100,0 / 96,5 / 156,5 / 95,4 / 100,8 / 
Vir: AJPES (2019) 
V Tabeli 17 smo prikazali, kako se posamezni viri prihodkov iz leta v leto zvišujejo/znižujejo 
glede na prvo obravnavano leto. Če opazujemo gibanje transfernih prihodkov, vidimo, da 
jih je JSKD vsako leto pridobil vedno več. Leta 2018 je JSKD dobil 6,2 % več transfernih 
prihodkov kot v prvem letu obravnavanega obdobja. Sklad je pridobival vedno več sredstev 
za izvajanje projektov iz Evropskega socialnega sklada. Tudi transferni prihodki SPS so se do 
leta 2017 povečevali, leta 2017 pa je SPS dobil kar 80,4 % transfernih prihodkov manj kot 
leta 2014, saj je pridobil več drugih prihodkov. Naslednje leto so se med transferne prihodke 
umestili celotni prilivi za izvajanje vsebinske podpore, kar v preteklih letih ni bilo tako. 
Največji delež nedavčnih prihodkov je JSKD prejel leta 2014, nato pa je sklad dobival do 20 
% manj teh prihodkov, kakšno leto več, kakšno manj. V nasprotju z JSKD je SPS leta 2014 
pridobil najmanj nedavčnih prihodkov. Ti prihodki so se prav tako kot njihovi transferni 
prihodki povečevali do leta 2017. Leta 2016 je SPS pridobil kar dobrih 80 % nedavčnih 
prihodkov več kot leta 2014, saj se je, zaradi zaključevanja finančne perspektive, med 
njihove prihodke prenesla vsa provizija za upravljanje sredstev PIFI, do katere je bil sklad 
upravičen. Ta provizija se je prenesla za porabo v naslednja leta, zato je delež nedavčnih 
prihodkov ostal visok, vendar se je glede na leto 2016 zmanjšal. Donacije je prejemal le 
JSKD. Kot vidimo v Tabeli 17 je JSKD včasih prejel manjši, včasih večji delež donacij (JSKD, 
2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Po primerjavi prihodkov organizacij smo obravnavali še odhodke. Izkaza poslovnega izida 
JSKD in SPS delita njune odhodke v 3 skupine. To so: tekoči odhodki, tekoči transferi in 
investicijski odhodki. Med tekoče odhodke uvrščamo plače in druge izdatke zaposlenim, 
prispevke delodajalcev za socialno varnost ter izdatke za blago in storitve. Transferi 
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posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 
tekoči transferi v tujino ter subvencije spadajo pod tekoče transfere. Organizaciji imata tudi 
investicijske odhodke, kamor sodijo odhodki od nakupa in gradnje osnovni sredstev (AJPES, 
2019).  
Tabela 18 prikazuje strukturo in višino odhodkov SPS v obravnavanem obdobju. V prvem 
delu tabele so prikazani tekoči odhodki, v drugem investicijski odhodki in v zadnjem tekoči 
transferi.  













Plače in drugi izdatki 729.736 814.739 936.520 1.016.450 1.013.694 
Izdatki za blago in storitve 292.609 497.177 749.304 581.383 1.001.415 
Prispevki za socialno varnost 111.707 122.550 141.763 154.876 161.765 
Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
39.820 68.423 80.864 87.140 104.262 
Tekoči transferi 324.057 783.297 54.573 35.607 17.741 
SKUPAJ 1.497.929 2.286.186 1.963.024 1.875.456 2.298.877 
Vir: SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
Ugotovili smo, da SPS v zadnjih letih največji delež odhodkov nameni plačam in drugim 
izdatkom zaposlenim. V to skupino odhodkov spadajo plače, regres, povračila in 
nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo ter drugi izdatki. Kot prikazuje 
Tabela 18, je izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim vsako leto obravnavanega obdobja 
skladu predstavljalo skoraj polovico vseh odhodkov (od 44 % do 49 %). Leta 2017 je SPS za 
plače namenil kar več kot polovico (54,20 %) vseh odhodkov v letu. Razlog za povečanje te 
vrste odhodkov je v povečanju števila zaposlenih in vedno bolj izobraženem kadru (SPS, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Kot vidimo v Tabeli 18, izdatkom za plače sledijo izdatki za blago in storitve. SPS pri nabavi 
blaga in storitev deluje v skladu z zakonodajo s področja javnih naročil. Sklad največ izdatkov 
za blago in storitve nameni drugim operativnim odhodkom, nato pisarniškemu materialu in 
tekočem vzdrževanju, sledijo jim izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in 
komunikacije, poslovne najemnine in zakupnine, prevozni stroški ter izdatki za službena 
potovanja. Skladu najmanjši delež teh izdatkov predstavlja posebni material in storitve, 
temu letno namenijo le okrog 1.000 € vseh odhodkov. Iz tabele je opazno, da se izdatki za 
blago in storitve, z izjemo leta 2017, iz leta v leto povečujejo. Lahko rečemo, da se v okviru 
teh izdatkov povečujejo drugi operativni odhodki, razlog za to pa je v izvajanju produktov 
semenskega kapitala in s tem povezanimi aktivnostmi (SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
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Zadnja vrsta tekočih odhodkov, ki jih ima sklad so prispevki delodajalcev za socialno varnost. 
Govorimo o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno 
zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Zraven spadajo še premije za 
kolektivno pokojninsko zavarovanje. Prispevki se v SPS letno povečujejo, vendar pa še vedno 
predstavljajo zelo majhen odstotek vseh odhodkov organizacije (pod 10 %). Razlog za 
povečevanje prispevkov delodajalcev tiči v vsakoletnem povišanju premij za kolektivno 
pokojninsko zavarovanje. Tabela 18 nam pokaže, da SPS za prispevke nameni okrog 
110.000–160.000 € (SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Drugi del Tabele 18 je namenjen prikazu podatkov o nakupu in gradnji osnovnih sredstev, ki 
spada pod investicijske odhodke SPS. Sklad je vsako leto dolžen kupiti opremo, ki jo delavci 
potrebujejo za nemoteno delovanje. SPS je v obravnavanem obdobju vsako leto poskrbel 
za nakup potrebne računalniške opreme, pisarniškega pohištva, opreme za tiskanje, opreme 
za hlajenje/ogrevanje, telekomunikacijske opreme in avdiovizualne opreme. Poleg 
naštetega je sklad v tem obdobju kupil dve prevozni sredstvi – službeni vozili. Največ 
izdatkov je vsako leto porabil za nakup nematerialnega premoženja. Govorimo o nadgradnji 
serverja, mrežne in programske opreme. Za nabavo osnovnih sredstev, kot so pisarniška in 
računalniška oprema je sklad porabljal lastna sredstva. V Tabeli 17 je vidno, da je imel SPS v 
obdobju od leta 2014 do leta 2018 vedno več investicijskih odhodkov. To kaže na nenehno 
posodabljanje in nadgrajevanje opreme oz. celotnega sistema (SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019a).  
V tekoče transfere spadajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter tekoči transferi v tujino. SPS je v sklopu 
tekočih transferov izplačeval le subvencije obrestnih mer za ugodnejše kredite privatnim 
podjetjem in zasebnikom. Omeniti je treba, da se je v izkazu prihodkov in odhodkov SPS 
prikazoval le del teh subvencij. Tabela 18 kaže na vsakoletno zmanjševanje tekočih 
transferov sklada. Izjema je leto 2015, ko se je vrednost odhodkov iz prejšnjega leta povišala 
z 342.057€ na 783.297€ (SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
S pomočjo podatkov iz Tabele 19 smo primerjali gibanje posameznih vrst odhodkov JSKD in 
SPS. V tabeli so prikazani relativni podatki oziroma izračunani indeksi. Za stalno bazo smo 
vzeli podatke iz leta 2014.  
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Tabela 19: Gibanje odhodkov JSKD in SPS v obdobju 2014–2018  
 2014 2015 2016 2017 2018 
 JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS 
Tekoči odhodki 100,0 100,0 99,4 126,5 100,6 161,2 102,2 154,6 103,7 191,9 
Tekoči transferi 100,0 100,0 124,2 241,7 148,9 16,84 125,6 10,9 139,7 5,5 
Investicijski 
odhodki 
100,0 100,0 106,9 171,8 225,9 203,1 139,0 218,8 117,2 261,8 
Vir: AJPES (2019) 
Tekoči odhodki obeh skladov so se v obravnavanem obdobju (od leta 2014 do leta 2018) 
povečali, v JSKD za 3,7 %, v SPS pa kar za 91,9 %. Razlog za to tiči v povečanju števila 
zaposlenih, posledično so se povečali prispevki za zaposlene. Povišale so se tudi premije za 
kolektivno pokojninsko zavarovanje. Tekoči transferi JSKD so se od leta 2014 do leta 2017 
povečevali. Leta 2015 je JSKD podaril veliko denarnih nagrad v tujino, leta 2016 pa je veliko 
denarnih nagrad šlo v roke posameznikom, neprofitnim organizacijam in ustanovam. Zadnji 
obravnavani leti se je znesek denarnih nagrad, namenjenih posameznikom in neprofitnim 
organizacijam, malce zmanjšal, vendar je vseeno ostal višji kot prvo obravnavano leto. 
Tekoči transferi SPS, ki izkazujejo izplačano subvencijo obrestnih mer za kredite podjetjem, 
so bili najvišji leta 2015. Tega leta je bilo izplačanih več kot dvakrat več subvencij od 
predhodnega leta. Leta 2015 za razpis ni bilo zagotovljenih vseh sredstev za subvencije, zato 
je SPS podjetjem, ki so bila do teh sredstev upravičena, nakazal skupno 534.482 € subvencij 
iz lastnih sredstev. Leta 2016 je prišlo do povračila teh sredstev, ki pa jih je sklad umestil 
med transferne prihodke. Od leta 2016 do leta 2018 je bil odstotek tekočih transferov zelo 
majhen, saj so se v izkaz prihodkov in odhodkov prikazovale le subvencije dveh razpisov. 
Tako je bilo leta 2018 izplačanih le 5,5 % subvencij obrestnih mer v primerjavi z letom 2014. 
Investicijski odhodki JSKD in SPS so se porabljali za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. 
Tabela 19 nam nazorno prikaže, da sta sklada vsako leto porabila veliko sredstev za 
nemoteno delo njihovih zaposlenih. Višina sredstev je odvisna od vsakoletnih investicij v 
računalniško in programsko opremo, v pisarniško opremo itd. Vidimo, da je SPS za investicije 
namenil ogromno sredstev, vsako leto večji delež. Leta 2018 je SPS za opremo dal 2,6-kratno 
višino sredstev glede na leto 2014. Tudi JSKD je skrbel za sodobno opremo svojih zaposlenih. 
Največ sredstev je porabil leta 2016, ko je za zaposlene kupil novo računalniško opremo 
(JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a).  
Grafikon 5 prikazuje primerjavo prihodkov in odhodkov primerjanih organizacij v obdobju 
od leta 2014 do leta 2018. Prva dva stolpca prikazujeta prihodke in odhodke JSKD, naslednja 
dva pa prihodke in odhodke SPS.  
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Grafikon 5: Prihodki in odhodki JSKD in SPS v obdobju 2014–2018 
 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a); lasten 
Grafikon 5 kaže na očitno, veliko razliko v višini prihodkov in odhodkov organizacij JSKD in 
SPS. JSKD ima letno čez 5 milijonov evrov prihodkov, enako pa tudi odhodkov. Presežek 
prihodkov nad odhodki je bilo zaznati skoraj vsako leto obravnavanega obdobja. Izjemi sta 
leto 2014, ko je imel sklad za 31.214 € več odhodkov kot prihodkov ter leto 2016, ko je sklad 
beležil malenkost več odhodkov kot prihodkov. V letih 2014 in 2016 je JSKD beležil izgubo, 
ostala leta so bila dobičkonosna. Če primerjamo prihodke in odhodke JSKD s prihodki in 
odhodki SPS, so bili ti vsako leto višji za vsaj 2 milijona evrov. Iz Grafikona 5 se nazorno vidi, 
kako majhne prihodke in odhodke je v obravnavanem obdobju imel SPS glede na prihodke 
in odhodke JSKD. Iz Grafikona 5 je razvidno, da je JSKD dve leti beležil izgubo, SPS pa le eno 
leto. Kot smo že omenili, je JSKD beležil izgubo v letih 2014 in 2016, SPS pa je imel več 
odhodkov kot prihodkov le leta 2018. Kljub manjšim prihodkom in odhodkom je SPS vsako 
leto beležil večji dobiček kot JSKD (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019a).  
5.4 PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
V sledečem poglavju smo primerjali učinkovitost in uspešnost poslovanja organizacije JSKD 
s primerjano organizacijo SPS. S pomočjo izkazov poslovnega izida smo naprej izračunali 
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ekonomičnosti JSKD, ki smo jih dobili že v prejšnjem poglavju.  





Rezultati izračuna so prikazani v Tabeli 20.  
Tabela 20: Ekonomičnost SPS v obdobju 2014–2018  
 2014 2015 2016 2017 2018 
Celotni prihodki 1.711.644 2.784.410 3.085.458 2.017.025 2.216.262 
Celotni odhodki 1.497.929 2.286.186 1.963.024 1.875.456 2.298.877 
Ekonomičnost 1,14 1,22 1,57 1,10 0,96 
Vir: SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a); lasten 
Izračunani koeficienti prikazujejo ekonomičnost oziroma učinkovitost poslovanja SPS v 
obravnavanem obdobju. Iz Tabele 20 je razvidno, da je organizacija od leta 2014 do leta 
2018 vsako leto beležila več prihodkov kot odhodkov, kar pomeni, da je imela vsako leto 
dobiček. Koeficient ekonomičnosti je bil vsako leto višji od 1, zato rečemo, da je SPS posloval 
učinkovito. Sklad je najbolj ekonomično posloval leta 2016, ko je koeficient ekonomičnosti 
znašal kar 1,57. Tega leta je sklad dobil denarna sredstva po tožbi, prav tako pa je pridobil 
več transfernih prihodkov s strani povračila založenih sredstev iz leta 2015. Izjema je zadnje 
obravnavano leto (2018), ko je bil sklad v izgubi, saj je koeficient ekonomičnosti padel malo 
pod 1. Leta 2018 je imel SPS namreč za 82.615 več odhodkov kot prihodkov. Večji delež 
odhodkov se odraža v višjih izdatkih za blago in storitve. Izgubo je sklad pokril s presežki 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let (SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a). 
V nadaljevanju bomo primerjali ekonomičnost poslovanja JSKD z ekonomičnostjo 
poslovanja SPS v obravnavanem obdobju. V Tabeli 21 so prikazani že izračunani koeficienti 
ekonomičnosti obeh skladov, ki nam bodo omogočili lažjo primerjavo.  
Tabela 21: Ekonomičnost JSKD in SPS v obdobju 2014–2018  
 2014 2015 2016 2017 2018 
Ekonomičnost SPS 1,14 1,22 1,57 1,10 0,96 
Ekonomičnost JSKD 0,99 1,00 0,99 1,01 1,01 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
Z izračunom koeficientov ekonomičnosti smo ugotovili, da je SPS v obdobju 2014–2018 
posloval učinkovitejše kot JSKD. To vidimo v višjih koeficientih, ki smo jih izračunali z 
deljenjem celotnih prihodkov in odhodkov skladov. SPS je izgubo beležil le leta 2018, JSKD 
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pa je bil v izgubi leta 2014 in leta 2016. Res pa je, da je bila izguba v SPS večja kot v JSKD. 
Najvišji koeficient, ki smo ga zaznali v JSKD, je znašal le 1,01, kar je zelo malo nad mejo 
ekonomičnosti. Koeficienti v SPS so bili mnogo višji, kar pomeni, da je sklad pridobil večji 
dobiček, s tem pa je posloval bolj ekonomično kot JSKD (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 
2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a). 
Poleg učinkovitosti oziroma ekonomičnosti poslovanja smo ugotavljali še uspešnost 
poslovanja obravnavanih skladov. V Tabeli 22 smo najprej primerjali realizacijo projektov 
JSKD in SPS v obravnavanem obdobju. Zanimalo nas je, koliko projektov od načrtovanih je 
bilo dejansko res izvedenih. V Tabeli 22 je prikazana stopnja realizacije v posameznem letu 
obravnavanega obdobja.  
Tabela 22: Odstotki realiziranih projektov JSKD in SPS v obdobju 2014–2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja realizacije 
projektov JSKD 
91,59 62,25 62,39 62,71 69,57 
Stopnja realizacije 
projektov SPS 
Ni podatka 93,02 91,05 104,00 100,58 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
Če pogledamo Tabelo 22, že na prvi pogled vidimo, da je SPS realiziral več projektov kot 
JSKD, zato lahko rečemo, da je bil SPS na področju realizacije projektov bolj uspešen. JSKD 
je vsako leto prejel veliko število vlog na razpis za sofinanciranje programov s področja 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Nato je izbral število projektov, ki jih je nameraval v 
določenem letu sofinancirati. Leta 2014 je JSKD realiziral 91,59 % načrtovanih projektov, kar 
velja za največji odstotek realizacije projektov v obravnavanem obdobju. Naslednja tri leta 
je sklad sofinanciral le nekaj več kot polovico načrtovanih projektov (okrog 62 %). Razlog za 
to je v nižanju obsega sredstev, kar je povsem razumljivo. Leta 2018 je bilo, zaradi povečanja 
sredstev sofinanciranja s strani lokalne skupnosti realiziranih dobrih 7 % projektov več od 
predhodnega leta. Poslovna poročila ocenjujejo delovanje sklada s strani realizacije 
projektov za uspešno, saj je bilo sofinanciranih veliko število projektov. Na drugi strani je 
SPS vsako leto malim in srednje velikim podjetjem namenil več milijonov za izvedbo njihovih 
projektov (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Poleg realizacije projektov nas je zanimalo tudi spreminjanje števila organiziranih prireditev 
in števila obiskovalcev teh prireditev med letom 2014 in 2018. Uspešnost poslovanja 
skladov smo primerjali tudi na podlagi aktivnega delovanja na področju izvedbe javnih 
dogodkov za zunanje uporabnike. Hoteli smo izvedeti, ali sta sklada iz leta v leto (v obdobju 
2014–2018) organizirala več dogodkov ali manj, hkrati pa tudi koliko 
obiskovalcev/slušateljev sta v posameznem letu pridobila oziroma izgubila. Tabela 23 
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prikazuje indekse sprememb prireditev in obiskovalcev v JSKD in SPS z osnovno bazo leta 
2014.  
Tabela 23: Gibanje števila prireditev in obiskovalcev JSKD in SPS v obdobju 2014–2018  
 2014 2015 2016 2017 2018 
 JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS JSKD SPS 
Prireditve/ 
predstavitve 
100,0 100,0 100,66 70,83 100,88 95,83 100,77 112,50 108,79 112,50 
Obiskovalci/ 
slušatelji 
100,0 100,0 99,10 77,24 99,51 63,61 102,36 159,02 100,99 72,69 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
Tabela 23 prikazuje gibanje izvedenih prireditev JSKD in njihovih obiskovalcev, na drugi 
strani pa gibanje izvedenih predstavitev SPS in njihovih slušateljev. V prejšnjih poglavjih smo 
izvedeli, da organiziranje prireditev za obiskovalce predstavlja eno izmed osnovnih 
dejavnosti JSKD. Ravno zato je JSKD v primerjavi z SPS letno organiziral mnogo več 
prireditev, posledično je bilo udeleženih veliko več obiskovalcev. Omeniti moramo, da je 
JSKD vsako leto izvedel prek 900 prireditev za cca. 250.000 obiskovalcev. Na drugi strani je 
SPS prek predstavitev za zunanje uporabnike skušal javnost le informirati o finančnih 
spodbudah sklada. Vidimo, da je bilo organiziranje dogodkov za JSKD večjega pomena kot 
pa za SPS. V Tabeli 23 je opazno, da si je JSKD prizadeval izvesti vedno več prireditev, saj so 
indeksi na tem področju iz leta v leto višji. Leta 2018 je JSKD izvedel 8,79 % prireditev več 
kot pet let nazaj (leta 2014). Število obiskovalcev prireditev JSKD se čez leta ni drastično 
spreminjalo. Najmanj obiskovalcev je sklad zabeležil leta 2015, ko je bilo izvedenih tudi malo 
manj prireditev glede na ostala leta. Največ obiskovalcev je prireditve JSKD obiskalo leta 
2017 (2,36 % več kot leta 2014). Leta 2015 in 2016 SPS ni bil tako uspešen na področju 
izvajanja predstavitev. Leta 2015 je SPS organiziral skoraj 30 % predstavitev manj od 
predhodnega leta, vendar pa je izvedel 10 info točk več. Te so bile javnosti na voljo na 
različnih dogodkih. Naslednjega leta je sklad izvedel 6 predstavitev več kot prejšnje leto, 
vendar je vseeno pritegnil manj slušateljev. Zadnji obravnavani leti je bil SPS najbolj uspešen 
pri izvedbi predstavitev, saj je izvedel 12,5 % predstavitev več kot leta 2014. Najbolj uspešno 
leto v obravnavanem obdobju je bilo leto 2017, ko je SPS organiziral največ predstavitev, 
hkrati pa tudi največ info točk za največje število slušateljev. Zanimiv je podatek, da se je 
število slušateljev od leta 2016 do leta 2017 povečalo za skoraj 100 %. Če povzamemo – je 
glede na prizadevanje za vedno večje število prireditev pri tem bil bolj uspešen JSKD. Skozi 
leta jim je uspelo obdržati optimalno število obiskovalcev teh prireditev, pri čemer pa SPS 
ni bil tako uspešen. Dejstvo je, da je organiziranje prireditev za JSKD bolj ključnega pomena 
kot pa za SPS, kjer je razlog za predstavitve le v informiranju svoje dejavnosti (JSKD, 2015a, 
2016, 2017b, 2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
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Uspešnost organizacij temelji tudi na dosegi zadanih ciljev. V Tabeli 24 smo se osredotočili 
na primerjavo rezultatov JSKD in SPS ter primerjali načrtovane in realizirane prihodke 
posameznega leta obravnavanega obdobja.  
Tabela 24: Odstotki realiziranih prihodkov JSKD in SPS v obdobju 2014–2018  
 2014 2015 2016 2017 2018 
Realizacija prihodkov JSKD 103,53 102,52 101,19 103,75 Ni podatka 
Realizacija prihodkov SPS 80,79 98,40 100,85 85,25 147,28 
Vir: JSKD (2015a, 2016, 2017b, 2018, 2019a); SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
Tabela 24 prikazuje primerjavo načrtovanih prihodkov JSKD in SPS z dejansko ustvarjenimi. 
Želeli smo primerjati obravnavana sklada glede na njihovo stopnjo realizacije prihodkov. 
Ugotovili smo, da je bil JSKD v obravnavanem obdobju s strani realizacije prihodkov na 
splošno bolj uspešen kot SPS. JSKD je namreč vsako leto pridobil več prihodkov od 
načrtovanih. Na drugi strani je SPS dosegel načrtovane cilje v zvezi s prihodki le v letih 2016 
in 2018. Preostala leta je SPS beležil manj prihodkov, kot jih je ta načrtoval. Omeniti je treba, 
da je SPS v zadnjem obravnavanem letu pridobil skoraj 50 % več prihodkov od načrtovanih. 
Do višje realizacije prihodkov je prišlo, ker so se med prihodke po novem vključili še celotni 
transferi iz proračuna, namenjeni izvajanju vsebinske podpore (JSKD, 2015a, 2016, 2017b, 
2018, 2019a; SPS, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a).  
Za konec poglavja se bomo osredotočili na primerjavo med načrtovanimi in dejansko 
ustvarjenimi cilji posameznega sklada. Opazovali smo, kako sta bila sklada uspešna pri 
realizaciji načrtovanih storitev.  
Temeljne storitve JSKD so sofinanciranje projektov kulturnih društev in posameznikov, 
organizacija kulturnih prireditev ter izvajanje izobraževanj. V Tabeli 25 smo prikazali, kako 
uspešen je bil sklad pri realizaciji navedenih storitev. Primerjali smo načrtovane cilje, 
navedene v Poslovnih in finančnih načrtih JSKD z dejansko doseženimi.  
Tabela 25: Odstotki realiziranih letnih ciljev JSKD v obdobju 2014–2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja realizacije sofinanciranih projektov 100,2 92 90,67 98,67 92,44 
Stopnja realizacije organiziranih prireditev 100,89 101,55 101,77 101,66 105,99 
Stopnja realizacije izvedenih izobraževalnih oblik 101,21 100,40 100,81 98,38 110 
Vir: JSKD (2013, 2015b, 2017a) 
Iz Tabele 25 je že na prvi pogled razvidno, da je bil JSKD najbolj uspešen pri realizaciji 
organiziranih prireditev, najmanj pa pri realizaciji sofinanciranih projektov. Vsako leto 
obravnavanega obdobja je sklad organiziral več prireditev od načrtovanih. Uspešnost sklada 
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na tem področju se kaže tudi v naraščanju števila izvedenih prireditev. Leta 2018 je JSKD 
izvedel skoraj 6 % prireditev več, kot je bilo prvotno načrtovano. JSKD je bil prav tako 
uspešen pri realizaciji izvedbe izobraževalnih oblik, kot so ustvarjalne delavnice, šole, tečaji 
in predavanja. Vsako leto, z izjemo leta 2017, je sklad izvedel nekaj izobraževanj več od 
načrtovanih. Leta 2017 je prišlo do manjšega upada. Sklad je tega leta organiziral 4 
izobraževanja manj, kot je bilo načrtovano. Naslednjega leta je sklad beležil velik uspeh, saj 
je bilo izvedenih kar 24 izobraževalnih oblik več od načrtovanega. Razlog za to je v 
povečanem povpraševanju in zanimanju za nove oblike izobraževanj. Iz Tabele 25 je 
razvidno, da je bil sklad malo manj uspešen pri realizaciji sofinanciranih projektov. Vidimo, 
da je bila leta 2014 realizacija sofinanciranja projektov še uspešna, od tega leta naprej pa 
cilji s tega področja niso bili doseženi. Do tega je prišlo zaradi vsakoletnega prejetja 
manjšega števila vlog za sofinanciranje projektov. Analize JSKD prikazujejo, da so bili 
prijavljeni projekti, četudi v manjšem številu, bolj kakovostni in višje finančno ovrednoteni. 
V tem primeru sem mnenja, da je sklad vseeno deloval uspešno, saj je kakovost 
sofinanciranih projektov pomembnejša od njihove numerične vrednosti. Glede na rezultate 
analize lahko rečemo, da je bil JSKD s področja opravljanja svojih storitev v obravnavanem 
obdobju uspešen, saj je v večini dosegal zastavljene cilje (JSKD, 2013, 2015b, 2017a).  
SPS za glavno dejavnost organizacije označuje zagotavljanje finančnih in vsebinskih spodbud 
čim večjemu številu projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij. Prvi del Tabele 26 
prikazuje, v kolikšni meri so bile v obravnavanem obdobju realizirane finančne spodbude. 
Načrtovane vrednosti finančnih spodbud v mio € smo primerjali z dejansko uresničenimi. 
Drugi del je namenjen ocenjevanju uspešnosti sklada glede na število projektov znotraj 
podjetij, ki jih je SPS podprl s pomočjo vsebinskih in finančnih spodbud. Rezultati v Tabeli 
26 prikazujejo razmerje med načrtovanimi in doseženimi cilji.  
Tabela 26: Odstotki realiziranih letnih ciljev SPS v obdobju 2014–2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja realizacije 
finančnih spodbud 
Ni podatka 101,21 124 141,95 97,35 
Stopnja realizacije 
podprtih projektov  
Ni podatka 93,02 91,05 104,00 100,58 
Vir: SPS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a) 
SPS je vsako leto, od vključno leta 2015 do leta 2018, imel cilj ponuditi vsaj 100 mio € 
finančnih spodbud za izvedbo projektov cca. 700 podjetij. Kot je razvidno iz Tabele 26, je bil 
sklad na splošno zelo uspešen pri realizaciji finančnih spodbud. Sklad je leta 2017 presegel 
letni načrt ponujenih spodbud za dobrih 41 %, prav tako pa je podprl 4 % projektov več od 
planiranih. Leta 2018 ni uspel realizirati celotnega načrtovanega zneska finančnih spodbud. 
Poslovno poročilo 2014 ne vsebuje podatkov o načrtovanih projektih in višini finančnih 
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spodbud, zato teh v tabeli nismo morali prikazali. Na začetku vsakega leta si je sklad zastavil 
število načrtovanih projektov podjetij, ki jih bo sofinanciral s svojimi sredstvi, vendar pa vseh 
zaradi različnih razlogov ni moral izvesti. Opazovali smo kolikšen delež načrtovanih 
projektov se je v resnici izvedel. V letu 2015 je bilo realiziranih 93 % načrtovanih projektov, 
naslednjega leta pa 2 % projektov manj. Zadnji obravnavani leti sta bili s tega vidika bolj 
uspešni, saj je SPS uresničil vse načrtovane projekte in še kakšnega več.  
Za SPS lahko rečemo, da je v obravnavanem obdobju 2014–2018 izpolnil večino zastavljenih 
ciljev in odobril načrtovano vsoto finančnih spodbud za mikro, mala in srednje velika 
podjetja, zato je posloval uspešno. Če primerjamo uspešnost SPS in JSKD s strani realizacije 
storitev oz. ciljev, lahko rečemo, da sta oba vsako leto poslovala načeloma uspešno. Pri obeh 
skladih je bilo kakšno leto z vidika doseganja ciljev malo slabše, vendar neogrožajoče za 
celotno poslovanje.  
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6 PREVERITEV HIPOTEZ 
Po opravljeni analizi poslovanja JSKD lahko potrdimo ali zavrnemo hipoteze, ki smo si jih 
zastavili na začetku celotne raziskave. Postavili smo tri hipoteze, pravilnost teh smo 
ugotavljali na podlagi poslovnih poročil JSKD in poslovnih poročil primerjane organizacije 
(SPS).  
Hipoteza 1: Oba sklada sta v obravnavanem obdobju poslovala uspešno. 
Zanimalo nas je, kako uspešna sta bila sklada s strani realizacije izvedenih projektov, 
organizacije javnih dogodkov za zunanje uporabnike ter s strani dosega zadanih letnih ciljev 
oziroma načrtovanih storitev. JSKD v obravnavanem obdobju zaradi omejenosti sredstev ni 
realiziral vseh načrtovanih projektov. S strani sklada je bilo letno sofinanciranih vedno manj 
projektov, zlasti zaradi vsakoletnega zmanjševanja prejetih vlog. Interne analize so pokazale, 
da so bili prijavljeni projekti bolj kakovostni in višje finančno ovrednoteni. Po našem mnenju 
je kakovost izpeljanih dogodkov pomembnejša od njihovega števila, zato delovanje sklada s 
tega področja ocenjujemo za uspešno. SPS je v primerjavi z JSKD realiziral večji delež 
projektov. Do leta 2017 sicer skladu ni uspelo doseči načrtovanega števila projektov, vendar 
je v zadnjih dveh letih obravnavanega obdobja krepko presegel svoje cilje. Ena izmed 
temeljnih dejavnosti JSKD je organiziranje prireditev. Ugotovili smo, da je sklad vsako leto 
organiziral več prireditev, kot jih je načrtoval. Skladu je uspelo iz leta v leto povečevati število 
izvedenih prireditev in dogodkov, prav tako pa je uspel ohraniti optimalno število 
obiskovalcev teh prireditev. Na drugi strani je SPS izpeljal mnogo manj dogodkov kot JSKD. 
Organizacija dogodkov SPS je namreč namenjena le informiranju zunanjih uporabnikov o 
njihovi ponudbi in delovanju. Število organiziranih dogodkov se je od leta 2014–2018 v JSKD 
povečevalo, v SPS pa zmanjševalo. V sklopu primerjave načrtovanih in realiziranih prihodkov 
smo ugotovili, da je bil JSKD pri tem zelo uspešen. Vsako leto je pridobil več prihodkov od 
načrtovanih. Opazili smo, da je SPS dosegel načrtovano vrednost prihodkov le v letih 2016 
in 2018. JSKD je bil prav tako uspešen tudi pri realizaciji izvedenih izobraževalnih oblik, sploh 
na območni in regijski ravni. Spoznali smo, da je sklad vsako leto, z izjemo leta 2017, izvedel 
nekaj izobraževanj več od načrtovanega. Poslovna poročila JSKD vsebujejo podatek, da je 
sklad vsako leto v okviru začrtanih ciljev ter v skladu z danimi pogoji dosegel optimalne 
učinke. Govorimo o razpoložljivem številu zaposlenih in obsegu sredstev za realizacijo letnih 
ciljev. Ugotovili smo, da je organizacija, ki smo jo obravnavali (JSKD) glede na obseg dela vsa 
leta poslovala uspešno. Enako lahko rečemo tudi za SPS, saj je v obravnavanem obdobju v 
večini presegal letne cilje, sploh s področja realizacije ponujenih finančnih spodbud, ki 
predstavljajo temeljno dejavnost organizacije. Prvo hipotezo lahko potrdimo.  
Hipoteza 2: Oba sklada sta v obravnavanem obdobju poslovala učinkovito. 
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Učinkovitost skladov smo presojali s pomočjo izračuna koeficientov ekonomičnosti. Do 
rezultatov smo prišli z deljenjem celotnih prihodkov in odhodkov. Z izračunom smo 
ugotovili, da je JSKD vsako leto obravnavnega obdobja nihal med ekonomičnim in 
neekonomičnim poslovanjem. Sklad je leta 2014 in 2016 evidentiral nekaj več odhodkov kot 
prihodkov, kar pomeni, da je bil v izgubi. Sklad je izgubo pokril s presežki prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let. Preostala leta je sklad ustvaril presežek prihodkov nad odhodki tako, 
da je bil koeficient ekonomičnosti malo čez ena. JSKD je v obravnavanem obdobju posloval 
razmeroma učinkovito, saj je 3 leta beležil dobiček, dve leti pa je bil v izgubi. SPS je v 
obravnavanem obdobju z izjemo leta 2018 posloval ekonomično. Z izračunom koeficientov 
ekonomičnosti smo prišli do spoznanja, da je SPS v obdobju 2014–2018 posloval bolj 
ekonomično od JSKD. Koeficienti ekonomičnosti so bili vključno do leta 2017 višji od ena, 
kar pomeni, da je SPS beležil dobiček. Edino leto, v katerem je prišlo do izgube, je bilo leto 
2018. Z izračuni smo ugotovili, da je primerjana organizacija (SPS) v obdobju 2014–2018 
poslovala učinkovitejše kot JSKD. Poslovna poročila obeh skladov navajajo, da sta sklada v 
vseh letih obravnavanega obdobja, kljub manjšim padcem poslovala učinkovito. Sklada sta 
učinkovito opravljala z danimi viri. Hipotezo lahko zato delno potrdimo.  
Hipoteza 3: Poslovna poročila obeh skladov vsebujeta dovolj informacij za analize in uvedbo 
ukrepov.  
Zadnja hipoteza se nanaša na poslovna poročila JSKD in SPS. Najprej smo presojali, ali 
poslovna poročila skladov vsebujejo vse obvezne sestavine, ki jih določa ZGD-1. Poslovno 
poročilo mora vsebovati prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe, hkrati pa tudi njenega 
finančnega položaja. Razvoj in izidi JSKD so predstavljeni v sklopu letnih ciljev in ocene 
uspeha. Poslovna poročila JSKD prikazujejo vse izvedene aktivnosti in poslovne dogodke, ki 
so se izvedli v določenem letu. Poslovna poročila SPS razvoj in izide poslovanja prikazuje v 
poglavju Uresničitev strateških usmeritev v določenem letu. Kar se tiče informacij o 
finančnem poslovanju sklada, je k vsakem poslovnem poročilu JSKD priloženo pojasnilo o 
bilanci stanja, prav tako pa tudi pojasnilo postavk izkaza prihodkov in odhodkov. Finančno 
poslovanje SPS je podrobno opisano v poglavju znotraj poslovnih poročil. Ta vsebuje bilanco 
stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev ter izkaz računa 
financiranja. Poleg naštetega poslovna poročila sklada vsebujejo še računovodsko poročilo, 
kjer najdemo pojasnila k računovodskim izkazom. ZGD-1 določa, da morajo biti v poslovnem 
poročilu obvezno opisana morebitna tveganja in negotovosti. Poslovna poročila JSKD 
vsebujejo pregled nad morebitnimi nedopustnimi ali nepričakovanimi posledicami pri 
izvajanju programa dela. Ugotovili smo, da v poslovanju ni prišlo do nikakršnih posledic pri 
izvajanju programa dela, niti do kakršnih koli tveganj in negotovosti. SPS se zaveda 
pomembnosti obvladovanja tveganj, zato so ta predstavljena poleg dejavnosti, pri katerih 
bi lahko prišlo do težav. ZGD-1 pravi, da mora vsaka družba v poslovnem poročilu podati 
informacije o morebitnih podružnicah. JSKD podrobne informacije o območnih izpostavah 
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vsako leto prikaže v letnem poročilu. SPS podružnic nima. Po vsem tem smo ugotovili, da 
poslovna poročila JSKD in SPS vsebujejo vse zahtevane sestavine, ki jih družbam pripisuje 
ZGD-1. Po pregledu nad poslovnimi poročili JSKD in SPS smo opazili, da ima SPS vsako leto 
bolj obsežna in podrobna poročila, sploh z vidika finančnega poslovanja. Poslovna poročila 
obeh skladov vsebujejo osnovne podatke o organizaciji, kadrovsko in organizacijsko 
strukturo, pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov, realizacijo ciljev, 
izvedene aktivnosti v določenem letu itd. S pomočjo naštetega lahko vodstva z lahkoto 
opravljajo analize in sprejemajo ukrepe za prihodnja leta. Če zaključimo, smo o poslovnih 
poročilih skladov ugotovili, da vsebujejo vse zahtevane sestavine, ki jih določa ZGD-1, prav 
tako pa vsebujejo vse potrebne informacije za izvedbo analiz in sprejem ukrepov. Hipoteza 
je potrjena.  
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7 ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo obravnava analizo poslovanja organizacije JSKD. Zanimalo nas je predvsem, 
kako uspešno in učinkovito je organizacija poslovala v obdobju od leta 2014 do leta 2018. 
Cilj raziskave je bil spoznati poslovanje sklada z vidika organizacije, kadrovanja in financ ter 
ga primerjati s podobno organizacijo. Z opravljeno analizo lahko vodstvu organizacije 
pokažemo jasno sliko nad njenim preteklim poslovanjem in jo s pomočjo odkritih prednosti 
in slabosti usmerimo k uspešnejšemu poslovanju v prihodnosti.  
JSKD je pravna oseba javnega prava, ki deluje pod okriljem ministrstva za kulturo. 
Organizacijsko je razdeljen na 3 ravni. V obravnavanem obdobju je bilo v skladu zaposlenih 
od 107 do 111 uslužbencev, večina ženskega spola. Iz podatkov je razvidno, da je skozi leta 
zaposlen vedno bolj izobražen kader. Zaznali smo problem, ki nastaja zaradi krčenja 
sredstev. Prihaja namreč do omejenega obsega strokovnega usposabljanja in izobraževanja 
zaposlenih znotraj organizacije. Vodstvo problem rešuje z organizacijo celodnevnih srečanj 
za vse zaposlene, kjer razpravljajo o pomembnih tematikah. Sklad je v obravnavanem 
obdobju vsako leto več kot polovico sredstev (cca. 65%), namenjenih za izvajanje projektov 
in programov, pridobil iz sredstev državnega proračuna. Slaba tretjina sredstev je prišla s 
strani proračunov lokalnih skupnosti. Sklad v zadnjih letih dobiva vedno več sredstev iz 
državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, ki so namenjena izvedbi poslovnega 
in finančnega letnega načrta. Prav tako smo opazili povečevanje pridobivanja sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada. Do leta 2016 so največji delež odhodkov predstavljali izdatki 
za blago in storitve, zadnji obravnavani leti pa je sklad največ sredstev namenil izplačilu plač 
in dodatkov zaposlenim. Vpogled v izkaz prihodkov in odhodkov nam je povedal, da je JSKD 
v letih 2015, 2017 in 2018 beležil dobiček, leta 2014 in leta 2016 pa izgubo. Uspešnost 
poslovanja JSKD smo presojali na podlagi uspeha realizacije zastavljenih letnih ciljev. 
Pomembna dejavnost sklada je sofinanciranje kulturnih projektov in programov kulturnih 
društev in njihovih zvez. V sklopu tega je bilo ugotovljeno, da se je od leta 2014 do leta 2018 
zmanjšalo število prejetih vlog za sofinanciranje skoraj za polovico. Posledično je bilo za 
sofinanciranje izbranih manj projektov, od teh vsi zaradi različnih razlogov niso bili 
realizirani. Dejstvo je, da so sofinancirani projekti bili, četudi v vedno manjšem številu, 
izvedeni bolj kakovostno in bili višje finančno ovrednoteni. Ugotovili smo, da je skupna vsota 
sofinanciranja skozi leta rasla. Leta 2018 je sklad za sofinanciranje projektov in programov 
namenil kar 8.000 € več, kot leta 2014. Ugotovljeno je bilo, da je bil obravnavan sklad najbolj 
uspešen pri organiziranju prireditev, koncertov, tekmovanj in festivalov. Vsako leto je sklad 
organiziral 850–930 prireditev na območni in regijski ter cca. 60 prireditev na državni ravni. 
Analiza nam je pokazala, da se je število izvedenih prireditev letno večalo. Prav tako je sklad 
iz leta v leto organiziral vedno več izobraževalnih oblik na regijski in območni ter število 
seminarjev na državni ravni. Zanimiv je podatek, da se je število udeležencev na 
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izobraževanjih, ki so se izvajala na regijski in območni ravni, z leti manjšalo. Zaznati je bilo 
vedno več udeležencev različnih seminarjev, ki so se izvedli na državni ravni. Sklepamo, da 
je v zadnjih letih prišlo do večjega povpraševanja in zanimanja javnosti za izvedbo 
seminarjev. V tem primeru bi vodstvu sklada svetovala, da se osredotočijo na izvedbo 
večjega števila kakovostnih seminarjev, saj bi po mojem mnenju pritegnili vedno več 
slušateljev, hkrati pa bi povečali prepoznavnost sklada. Z izračuni koeficientov 
ekonomičnosti smo ugotavljali, kako učinkovito je sklad posloval v obdobju obravnavanih 
petih let. Prišli smo do zaključka, da je sklad tri leta posloval ekonomično oziroma 
učinkovito, dve leti pa neekonomično.  
Primerjana organizacija SPS je prav tako kot JSKD organizirana kot javni sklad. SPS spodbuja 
rast in razvoj podjetij z različnimi oblikami finančnih in vsebinskih spodbud. Na drugi strani 
JSKD spodbuja ustvarjalnost in razvoj na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s 
sofinanciranjem projektov in programov ter z organiziranjem prireditev in izobraževanj. Po 
primerjavi prihodkov in odhodkov skladov smo ugotovili, da je JSKD v obravnavanem 
obdobju pridobil in oddal večje vrednosti prihodkov in odhodkov kot SPS. V JSKD 
prevladujejo transferni prihodki, ki jih sklad pridobiva iz leto v leto več. V primerjavi z JSKD 
je SPS letno dobil veliko manj transfernih prihodkov, največji delež prihodkov je bilo s strani 
nedavčnih prihodkov, natančneje s strani prihodkov od prodaje blaga in storitev. 
Ugotovljeno je bilo, da sta sklada v zadnjih letih največ sredstev porabila za izplačilo plač, 
prispevkov za socialno varnost ter za blago in storitve. Tovrstni odhodki so se v 
obravnavanem obdobju pri obeh skladih povečevali, razlog za to je v povečevanju števila 
zaposlenih in v vedno višji izobrazbi kadra. Opazili smo, da je SPS vsako leto beležil večjo 
vrednost presežka prihodkov nad odhodki, za kar pravimo, da je beležil večji dobiček. JSKD 
je bil namreč dve leti v izgubi, tri leta pa je uspel profitirati. SPS je bil v izgubi le v zadnjem 
letu obravnavanega obdobja zaradi višjih izdatkov za blago in storitve. Z izračuni 
koeficientov ekonomičnosti smo se dokopali do spoznanja, da je SPS posloval učinkovitejše 
od obravnavane organizacije. Koeficient ekonomičnost je vsako leto, z izjemo leta 2018, 
presegel 1, kar pomeni, da je beležil dobiček in posloval učinkovito. Prišli smo do zaključka, 
da je bil JSKD z vidika organiziranja javnih dogodkov in področja realizacije prihodkov 
uspešnejši od SPS. JSKD je vsako leto organiziral veliko več dogodkov, za veliko več 
obiskovalcev. Prav tako smo zaznali porast števila prireditev, ki jih je sklad izvedel. SPS se v 
obravnavanem obdobju ni pretirano posvečal organizaciji dogodkov, saj je omenjena 
dejavnost za sklad le informativne narave. JSKD je uspelo vsako leto pridobiti več prihodkov, 
kot je bilo prvotno načrtovano. SPS je presegel načrtovano vrednost prihodkov le v letih 
2016 in 2018. Primerjana organizacija SPS je bila bolj uspešna pri realizaciji ponujenih 
finančnih spodbud in realizaciji projektov. Od leta 2014 do leta 2017 je sklad ponudil več 
finančnih spodbud, kot jih je načrtoval. Leta 2018 ni uspel doseči omenjenega cilja. Poleg 
tega je SPS realiziral več projektov kot JSKD. Obravnavani sklad je letno realiziral okrog 60 % 
načrtovanih projektov. Analize poslovanje JSKD s področja realizacije projektov vseeno 
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ocenjujejo za uspešno, saj je bilo letno sofinancirano veliko število projektov, ki so bili 
kakovostno izpeljani. Doumeli smo, da je sklad glede na obseg dela in razpoložljivosti kadra 
in sredstev posloval uspešno. Z izpeljano analizo poslovanja obeh skladov smo ugotovili, da 
si sklada prizadevata za čim bolj uspešno in učinkovito poslovanje. Opazili smo, da sta bila 
sklada bolj uspešna pri dejavnostih, ki jih smatrata za bolj pomembne in bistvene.  
Analiza poslovanja je pokazala, kako uspešni in učinkoviti sta bili organizaciji JSKD in SPS na 
posameznem področju delovanja. Na podlagi tega lahko vodstva skladov izboljšajo 
poslovanje na področjih, kjer je posamezen sklad manj uspešen. Po našem mnenju bi sklada 
morala vlagati več finančnih sredstev in truda v dejavnosti, ki so za njuno poslovanje ključna, 
prav tako pa tudi v dejavnosti, pri katerih ne dosegajo letnih ciljev. Pomembno je, da si vsaka 
organizacija prizadeva za doseganje postavljenih ciljev in razvija svojo dejavnost tako za 
dobrobit organizacije kot za njene ključne uporabnike.  
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